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P A R E C E R E S 
LOS ARRIENDOS URBANOS 
íns abogados suelen y deben 
jar una petición subsidiaria 
S oíemen que la preferida 0 
ndpal fracasa; es una de tan-
%edidas de previsión que los 
Ssionales no pueden olvidar. 
Tanibián refiriéndonos al pro-
nto del Estatuto de la propie-
L urbana, recientemente publi-
co por la prensa, es tá indicado 
proceder así. f 
F La petición principal o preferi-
da debe ser, a mi juicio, que no se 
publique tal Estatuto, b a s t á n d o l a 
prórroga, por a lgún tiempo más , 
del Real decreto de inquilinato 
para las poblaciones en él com-
prendidas, porque vemos que, 
merced, principalmente, a la paz 
pública reinante en España hace 
afios, se ha edificado tanto que ya 
el inquilino va obteniendo vivien-
das sin aquellos abusos determi-
nantes de la legislación especial y 
transitoria. 
El trato a la propiedad requiere 
muy escrupulosa cautela, por ser 
arma de doble filo que al mane-
jarla en favor del inquilino, siem-
pre tan digno de considerac ión, 
lesione al inquilino mismo, en 
cuanto al amedrentar al propieta-
rio, las construcciones decaen, 
paralizanse, con mengua, a d e m á s , 
de la pobre situación del obrero 
sin trabajo. 
Y mi petición subsidiaria se re-
fere al supuesto de que llegando 
!os Poderes públicos a estimar 
eonivocíída la principal que dejo 
puesta, se implante el Esta-
1 4 ^ 
% en éste, dentro de la orien-
tación de.sus autores, algo bueno, 
Jieen aquel supuesto debe defen-
" ^ , pero con mezcla do algo 
^0- cuya supresión incondicio-
ïa^ebe pedirse. 
A fijaré en sus ventajas con 
^ación a l a legislación especial 
lrquilinatos que viene rigien-
Pr 'mera.-Por el Estatuto ya 
propietario, como norma irá el 
r^Uesahu ! , --~v,«aciar al inquilino al 
L ^ n t o del plazo del arrien-
COntra lo que, como regla ge-
Es viene ocurriendo ahora. 
los 
'erdad que el Estatuto no 
en la base sép t ima , p i o n a 
t ens iva de las causas de 
¡5 ^ 10' ésa del plazo; pero es 
d^e a Porciue en sircunstan-
k el !fcasez de viviendas, po-
Prór ité Paritario acordar 
' SuT^ arriendo mientras 
l^oo^ i buscllie y encuentre 
a^ evo 
•ei0 d^P^011 establece el pro-
fe tiem Estatuto en el desahucio 
füstri^ 01 los establecimieiitos 
S cont 0 m.ercanti1es, pues 
rat0sde arriendo se en-
Slempre ilimitados a vo-
luntad del inquilino o arrenda-
tario. 
No es tá mal la excepción, por-
que es muy triste que un indus-
trial o comerciante que haya con-
quistado su clientela, el medio de 
vida para su familia, se vea luego 
despedido, perdiendo con el sitio, 
o local , sus intereses justamente 
creados. 
L o que ocurre en el repetido 
proyecto es que en fuerza de aten-
der aquellos intereses, desatiende 
los del propietario, no menos res-
petables, a quien se deja perpe-
tuamente a voluntad del arrendd-
tario y a los herederos directos 
de és te . 
E n la elemental coordinación 
de unos y otros deber ía fijarse ün 
plazo como de diez a veinte años , 
según los casos, para el desahu-
cio, con l a obl igación del propie-
tario de avisar al inquilino en e l 
a n t e p e n ú l t i m o año del vencimien-
to, en t end i éndose en otro caso 
concedida la p ró r roga de dos en 
dos a ñ o s . 
Eso, o algo semejante; pero no 
amordazar al propietario de aque-
' l i a manera. 
I Es subversivo del derecho y la 
just icia convertir el arriendo en 
censo, así , «auctori ta te qua fun-
! gor». 
I E l buen sentido de nuestros go-
bernantes se ha de imponer, con 
toda seguridad, en ese extremo y 
I otros vulnerables del proyecto. 
Segunda. E l precio o renta de 
las casas o locales que ya es tén 
arrendados al publicarse el Esta-
tuto no podrá ser elevado. E l de 
las de nuevo arriendo se su je ta iá 
a eva luac ión , con un 10 por 100 
de ventaja. E n todo caso se auto-
riza al dueño para percibii el 5 
por 100 de las obras necesarias 
que vaya realizando. 
Parece, repito, que en el ri tmo 
o rumbo que llevan las edifica-
ciones huelga esa l imi tac ión; pero 
es indispensable que se fije con 
prudencia y ga ran t í a s de acierto 
tal eva luac ión y el tipo de la ren-
ta, porque es notorio que de ser 
ruinoso, no habr ía persona tan 
Cándida que, como no fuese por 
excepcional amor [al pró j imo, se 
lanzase a construir una casa y lu-
char luego con las exigencias de 
sus reparaciones y obras de higie-
ne que se le impongan y con el 
F i sco que se las grave. 
T a m b i é n estimo de ^ la m á s ab-
soluta justicia concretar las l i m i -
taciones de las rentas a un plazo 
prude ncia l . L o que hoy se estima 
remunerador, m a ñ a n a [puede ser 
ruinoso, injusto. Ese caso debe 
quedar ya previsto en el Estatuto, 
S i en los organismos de nueva 
creac ión y ensayo hay confianza 
(y mayor la h a b r á en los que los 
sucedan, o sustituyan) para otor-
garles múl t ip les y m á s importan-
tes facultades, ¿por q u é no darles 
ésa de revis ión de las rentas? 
Tercera. No parece mal la ins-
c r ipc ión de los arriendos para su 
validez, pues trae aparejadas las 
ventajas de toda inscr ipc ión au-
tén t ica y evita que a lgún inqui l i -
no convierta a su>ntojo la vivien-
da para su familia en local pa ra 
comercio o industria y evitarse 
con ello el desahucio, aunque, 
vuelvo a decirlo, no es de supo-
ner que prospere la i l imitación o 
perpetuidad. 
i Cuarto. E l derecho de retrac-
to en favor del dueño para los ca-
sos en que el comerciante o in -
dustrial traspase a un tercero su 
oficio, es una dedada de miel pa-
ra que el d u e ñ o no se queje de la 
perpetuidad; pero n i con esas de-
be prosperar la res t r icc ión, a m é n 
de que el legislador no puede ol-
vidar que los retractos se burlan 
a diario consignando en el docu-
mento precios m á s altos de la rea-
l idad, aun compareciendo ante 
notario y simulando la entrega de 
dinero. 
E . VÁZQUEZ G U N D I N . 
D E S D E C E L L A 
Celebración de un 
2.° centenario 
E S P E C T A C U L O S 
" E L M A Ñ A N A 
O R Q U E S T A C L . A S I C A d o M a d r i d 
y 9 
Direotor: Arturo Saco dol Vall© 
C o n c i e r t o & r i e l T e a t r o IV/larin e l d í a 2 d e 
d i c i e m b r e p r ó x i m o 
Sin la pompa y realce que me-
rec ía el acto, se celebró el segun-
do centenario de las obras de la 
fuente, y para que los que desde 
fuera siguen el curso de la vida t 
de este pueblo no nos consideren 
a todos como seres perezosos, en-
fermos de abulia, queremos hacer 
constar que el Ayuntamiento, l le-
vado de sus atribuciones, no con-
tó con nadie m á s que con la Jun-
ta de Aguas y el cura pá r roco , 
para su organizac ión; y, desde 
luego, si el Ayuntamiento es el 
representante del pueblo, mate-
rialmente hablando, no lo es de la 
voluntad de la mayor í a d e s ú s ve-
cinos y mucho menos enj este ca-
so en el que todos e spe rábamos 
poder escuchar la palabra de los 
paisanos ausentes, que, merced 
al estudio, lograron abrirse cami-
no en ia penosa lucha por la vida, 
siendo hoy todos ellos blasón hon-
roso de nuestro querido Ce l ia . 
E l ambiente general, pues, ha 
sido de cierto descontecto, por-
que Cel ia no ha podido demostrar 
el respeto y la venerac ión que le 
merecen las dignas autoridades 
provinciales, por no estar presen-
tes en los actos de la conmemora-
ción, que debían haber sido moti-
vo para escribir la m á s bella pá-
gina de la historia cellense. 
Fel ici tamos, pues, a nuestro 
paisano don Francisco Pérez y a 
todos los que llevados de su amor 
a su patria chica, aportaron su 
modesto esfuerzo para la celebra-
ción de la fiesta, que, aunque no 
como demandaban su voluntad 
y el entusiasmo de sus escritos, 
se ha celebrado. 
Llegue t ambién nuestro agrade-
cimiento hasta «Juan de Terue l» , 
que, alejado asimismo de todo in -
te rés parcial , publ icó un hermoso 
articulo sobre este asunto en las 
celumnas de E L M A Ñ A N A . 
54 VF.CINOS DE C E L L A . 
Cella.23 11-29. 
• R r o g r a m a : 
RRIMERA RARXE 
P m : / a s í ? - O b e r t u r a W E B E R . . 
N o j a de A l b u m W A G N E R . . 
V i o l i n s o l i s t a 
R i c a r d o H e r n á n d e z 
D a n z a s populares rumanas B E L A B A R T O K . 
Tres impresiones musicales. T U R I N A . . 
I. Cortejo. 
II. Canciones en la noche. 
III. Danza gitana. 
SEGUNDA RARTE 
S i n f o n í a n ú m . J 2 en si bemol. H A Y D N . . 
I. Largo. Al legro vivace. 
II. A d a g i o . 
III. Minuetto. A l l e g r o . 
I V . F i n a l . Presto. 
TERCERA RARXE 
Andante favor i to B E E T H O V E N 
B o u r r é e . . B A C H . 
G a m t a . B A C H . 
S i c i l i a n u y. R igodón . . . . F R A N C C E U R - K R E I S L E R . 
D u l m i n e r o s . Silueta P A L A U 
SERPENTINAS 
A L A F A Z D E A B R I L 
¿Tu cutis inmolo 
con mi poesía..? 
Dispensa, Manolo, 
que no lo sabía... 
No canto al trino y primores 
de ese ru i señor gentil 
que canta dulces amores, 
ni canto bellos albores 
del primaveral abri l . 
L a Pr imavera no enfoco: 
fuera loco si lo hiciera, 
o faltaría muy poco 
para tenerme por loco 
o, al menos, \>qx p r imave ra . 
E l A b r i l a quien yo canto 
no es un mes, es mucho más:, 
es un pe eta, y por tanto 
este A b r i l tiene un encanto 
que el mes no tiene j a m á s . 
Mas no hablaré , del perfil 
tan poético y sutil 
que puede apreciarse en él , 
ya como Diego Teruel 
o como Manolo A b r i l . 
H o y mi inspi rac ión escarba 
en la originalidad, 
y como gran novedad 
voy a cantar a su barba, 
que es una barbaridad. 
¿Veis lo negro del carbón? 
¿Veis una noche cerrada 
y sin i luminación , 
y ese fúnebre crespón 
de una viuda desolada? 
Pues es nieve montaraz 
de inmaculada blancura 
su tonalidad oscura, 
comparada con la faz 
que ostenta esa criatura. 
Y no es que su barba sea 
una fronda o el marojo 
que al viento se balancea; 
es un espeso rastrojo 
lo que en su cara se orea. 
Pero con tal propens ión 
a una rápida expans ión , 
que Víc to r Sola, quisiera 
una tierra tan certera 
para la repoblación. 
Con verdadero deleite 
sale su faz del afeite, 
mas pronto la negra mancha 
crece, se extiende y ensancha 
como una mancha de aceite. 
Para que esa faz s o m b r í a 
dejara do se.i fc roché , 
un barbero requer ía 
a la aurora, a medio día, 
por la tarde y por la noche.. 
Y así cualquiera repara 
que si en tal cara la piel 
ha de estar un poco clara, 
s e r á la cara m á s cara 
de las caras de Teruel . 
E n ñn , esa mancha ingente-
de su cutis es tan ancha, 
que al verlo dice la gente: 
¿Será, acaso, descendiente 
del Quijote de l a Mancha? 
Declaro pues, prodigioso' 
eso que Diego T e r u e l ' 
tiene por bulbo piloso, 
y con mi numen borroso, 
canto su borrosa piel . 
S i se juzga adulac ión 
o que doy j a b ó n se infiere, 
os d i ré en contes tac ión, 
que la faz de A b r i l requiere 
que le den mucho j a b ó n . 
DR. C A L V O . 
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S U C E S O S 
Choque de auíomóuiles 
Royuela .—En el k i lómet ro 22 
de la carretera de C a ñ e t e a A l b a -
r rac ín , de este t é rmino munici-
pal , chocaron el camión de la má-
t f ícula de Valenc ia n ú m e r o 9.280, 
conducido por Manuel Santolea, 
vecino de Terriente, y el au tomó-
v i l de igual ma t r í cu l a n ú m e r o 
3741 conducido por su propietario 
Joaquín A l m a z á n Domingo, veci-
no de Teruel, resultando por for-
tuna ilesos los ocupantes y salien-
do los vehículos con desperfectos. 
Mención de un demente 
A l l e p u z . — L a Guardia c i v i l de 
este puesto detuvo en la casa de 
campo «Rabiosero» del t é r m i n o 
municipal de Monteagudo y habi-
tada por Faustino Izquierdo, al 
jove a de 19 años Ignacio P é r e z 
Izquierdo, que tiene perturbadas 
sus facultades mentales, y se hu-
bo fugado del domicil io paterno,, 
del pueblo de Jorcas. 
F u é entregado a l alcalde del 
mencionado Jorcas* 
Profanación de una imagen 
Hí ja r .—De una ermita-capilla 
del Calvar io fué sacada una ima-
gen del Salvador y dejada en el 
tejado de un pajar, sito en la ca-
rretera de Samper, propiedad de 
J o a q u í n L a s a l a , ignorándosequien i 
o quienes hayan sido los profa-
nadores. 
L a B e n e m é r i t a realiza pesqui-
sas para averiguarlo. 
L a imagen, por el s e ñ o r cura,, 
fué restituida a su capilla. 
Intento de producir un 
desGarriiamieuío:: : : 
S a r d ó n . — Por la B n e m é n t a 
han sido detenidos Pedro Pérez 
Gea, Francisco Rodr íguez Here-
dia, Juan María Fuertes F e r n á n -
dez y Alfredo Peralo Garr ido, de 
las provincias de A l m e n a , J a é n , 
Ciudad Real y Toledo, respecti-
vamente, los cuales se entretuvie-
ron en poner maderos y piedras 
en la l ínea del ferrocarril minero 
de Ojos Negros para provocar un i 
descarrilamiento. 
Dichos individuos, que monta-
ron en Teruel en un tren mili tar 
para dirigirse a trabajar a Sagun-
to, y al verlos los hicieron apear-
se en el Puerto, p roced ían de 
Mezquita de Jarque de las obras 
del ferrocarril en const rucción 
Te rue l -Alcañ iz , 
Se ignoran las causas que indu-
jeron a los referidos individuos 
para pretender realizar tan c r imi -
nal atentado. 
H a n sido puestos a disposición 
del Juzgad J. 
Robo 
Manzanera.—En v i r t u d de. 
una denuncia de V i v e r de las 
Aguas (Castellón) en la que se 
decía haberse cometido un robo 
de géne ro s diversos del comercio 
de tejidos de la señora Corba tó , 
de aqudla localidad, y del cual 
recaían sospechas en una joven 
llamada A u r o r a Fonfr ía , de A l -
cotas, la Guardia c i v i l se t ras ladó 
a este ú l t imo pueblo y comprobó 
la certeza de la denuncia, dete-
niendo a la autora del hecho y 
recobrando numerosas telas y 
efectos que A u r o r a tenía en su 
poder. 
Por maltratar a una: caMIería 
S a r d ó n . — H a sido denunciado 
al Patronato local de Pro tecc ión 
de animales y plantas el vecino 
del barrio de la E s c á l e m e l a J o s é 
Maícas Dolz , por maltratar bárba-
ramente a un caballo de su pro-
piedad. 
Denuncias 
H a n sido denunciados:; 
Por iaf racción al reglamento de 
c i rculac ión urbana e interurbana, 
Lorenzo González Mar t ínez , de 
Cel ia ; Juan Pablo Ca r r añoso G a r -
cía Samper, de Gea de Alba r ra -
cín; Pablo Monzón Láza ro , de H í -
jar y Jo sé Herrero López, de V i -
llanueva del Rebol lar . 
Po r infracción al reglamento de 
transportes Juan Calero V i l l a p l a -
na, de Beceite. 
Y por í d e m , al de au tomóv i l e s , 
Antonio Quesada Granda, de V a -
lencia. 
Obras públicas 
Vis to el resultado obtenido en 
la subasta de las obras de repara-
ción, de exp lanac ión y firme de 
los k i lómet ros 20 al 25 de la carre-
tera de C a u d é a E l Pobo, celebra-
da en Teruel , esta Jefatura ha te-
nido a bien adjudicar definitiva-
mente el servicio al único postor 
don Rafael Sanz Marco, vecino de 
Vil larquemado, que se compro-
mete a ejecutarlo con sujeción a l 
proyecto y en el plazo designado 
en el pliego de condiciones parti-
culares y económicas de esta con-
trata, por la cantidad de 24,300 
pesetas, siendo el presupuesto de 
isfual cantidad. 
Ayuntamiento 
Conforme anunciamos, ayer se 
ce lebró en el Salón de Sesiones la 
votac ión para la elección de tres 
miembros para constituir la Junta 
de la C á m a r a provincial de la 
Propiedad rústica. 
E l resultado fué el siguiente: 
Don Francisco Garza rán , 61 vo-
tos; don Carlos Monterde, 58; don 
Constantino Rives Ta r ín , 4; don 
R a m ó n Gonzalvo Portea, 22; don 
R a m ó n Portea Arguedas, 6; don 
Esteban Soria Herra iz , 17. 
A partir de hoy, queda abierto 
el pago en Deoos i ta r ía municipal 
de las devoluciones correspon-
dientes a las cuotas satisfechas 
por el reparto de utilidades de 
1922-23 y cuyos contribuyentes 
tienen presentado el recibo. 
G A C E T I L L A S 
ESTAMPAS TUROLENSES 
E s la revista mensual de A R T E Y LE^TRÀS que para propa-
ganda del turismo a p a r e c e r á en breve: 28 P A G I N A S en papel 
C U C H É con profusión de G R A B A D O S . 
Recogiendo las p á g i n a s de texto, aisladas de anuncios, s^ 
fo rmará cada a ñ o un hermoso tomo, verdadero F O L K L O R E 
T U R O L E N S E : usos y costumbres populares, leyendas y tradi-
ciones, turolenses ilustres, joyas a r t í s t i cas , parajes pintorescos, 
monumentos notables, ñ o l a s h i s t ó r i ca s , etc. etc., todo, en fin, 
cuanto pueda dar honor y gloria a nuestra provincia . 
¡ E s la revista del hogar turolense! 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Cap i t a l a l ano, 7 pesetas. Semestre, 5^0. Fuera de la Cap i t a l 
al ano, 8 pesetas. Semestre, 4. 
N ú m e r o suelto: O'BS pesetas. 
Con un tiempo esp léndido , la 
Banda municipal dió ayer su 
anunciado concierto en el kiosco. 
E l públ ico, que en gran n ú m e r o 
paseaba por la Glorieta , ap laudió 
la in te rp re tac ión del programa. 
H E M O G L O B I N A l íquida doc-
tor Grau : Ind icad ís ima en 1¡a edad 
de la pubertad y clorosis. 
Por fallecimiento del que las 
de sempeñaba se ha lian vacantes 
las plazas de inspector de carnes 
e inspector muniGipal de Higiene 
y Sanidad pecuarias de Monforte 
de Moyuela . 
Treinta días para solicitarlas. 
A M A de 23 años,, leche de quin-
ce d ías , se ofrece para criar . 
Razón: Basi l ia HJtrillas, en Ce-
ladas, y estanco- del Ovalo en 
Teruel . 
L a «Gaceta»,, ha publicado una 
Rea l orden concediendo la exen-
ción temporal de^ descanso domi-
nical para los trabajos de carga 
de abonos qu ímicos en los aparta-
deros de las fábr icas . 
S E A L Q U I L A N dos locales p a -
ra comercio con piso para v iv ien -
da, en Santa Eula l ia , calle P ro -
greso, E m i l i o Izquierdo. 
E l representante de Polonia, ha, 
anunciado la p r ó x i m a llegada a 
E s p a ñ a de una Comis ión de t é c -
nicos para estudiar las bases de 
un tratado de comercio con E s -
paña . 
Comunicaciones 
E n la Secre ta r ía de Asuntos 
Exteriores, se ha recibido un ca-
blegrama de nuestro representan-
te en Puerto Rico, anunciando 
que dicho país ha cambiado el 
r é g i m e n de paquetes postales. 
E n lo sucesivo, todo bulto que 
se remita por paquete postal, de-
b e r á tener en el exterior una de-
claración de la Aduana referen-
te a su contenido y valor. 
L o s paquetes de libros e impre-
sos no neces i ta rán de esta decla-
rac ión , 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
Libramientos puestos al cobro: 
D o n Teodomiro Mar t in , 84*33 
pesetas; don Nicolás Monterde, 
3.967'96 y don Juan Arsenio Sa-
bino, 5.821'09. 
E l s eñor delegado de Hacienda 
ha acordado imponer al alcalde de 
Burbáguena la multa de cien 
pesetas por la falta de remis ión 
de las relaciones juradas del- Re-
gistro fiscal de edificios y solares 
de dicho t é rmino , que en- varias 
fechias le fueron reclamadas por 
a Sección correspondiente. 
Admin i s t r ac ión de Rentas pú-
bl icas .—La matrícula: de la con-
t r ibución industrial para 1930'&e 
ha l l a rá expuesta al públ ico en esta 
Administraçióin por espacio de 
diez d ías , a ñ n de que puedan for-
mular las reclamaciones que juz-
guen peirtineotes a su derecho, | 
debiendo^ advertirles que, trans-l 
currido'qiae sea dicfoo plazo, se rán 
firmes e inalterables las cuotas en 
la misma figuradas. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
M u n i c i p a l . 
Nacimientos. —Ninguno. 
Matrimonios. — A n g e l Jarque 
Pérez , de '¿P'años de edad, solte-
ro, c o n Emerenciana Garzón 
Marqués , de 25y soltera.—Iglesia 
de Santiago. 
Ricardo' S i m ó n Giner , de 34, 
soltero, con V i r g i n i a Lidón V i -
lluendas, de 31, soltera. — San 
A n d r é s . 
Juan Mínguez Garc ía , de 24, 
soltero, con Angeles Garciel la 
Her rero , de 23.—San A n d r é s . 
Defunciones. — Marcel ina Ro-
d r íguez Rodr íguez , de 76 años, 
soltera, a consecuencia de mio-
carditis c rón ica . -Democrac ia , 36. 
Jumembre 
H a regresado de Zai 
Daroca el gobernador m i l ^ a y 
la plaza don Isidoro Orteaa " ^ 
- Regresaron de Valencia 
distinguidas señoritas n , 
Concha y Felisa G a í z a r ^ 0 l 0 ^ 
- Después de asistir a los 
as 
fúnebres por fu respetable'pad!08 
fallecido en Huesa del Cn™ 
reg resó de dicha localidad n?n' 
tro amigo el jefe de Nego^aSñ8 ' 
este gobierno c iv i l dón Co™L-
ño Bartolo, a quien reft^S" 
nuestro sentido pésame ei?ftS 
lor que le afíig-e. ^ l ^ ao-
— H a salido para Zaragoza don 
Florencio A l b á s . 
— E n el correo del sábado iwó 
la familia de nuestro ami^o don 
E m i l i o Boni l la . 
— De viaje de servicio, el te-
niente coronel jefe de esta Co' 
mandancia de la Guardia civil. 
— E n A l c o y ha dejado de existir 
la setlora madre política del te-
niente don Joaquín Latorre. Reci-
lD>an este, su esposa, hijas y de-
m á s familia la expresión siLcera 
de nuestra condolencia. 
—Se halla un poco mejorado de 
la indisposición que sufre nuestro 
querido amigo don Gabriel Zapa-
tero. Mucho nos alegraremos de 
su total mejor ía . 
— E n el rápido regresó de su bre-
! ve viaje el profesor de esta Nor-
! ma l y abogado don Luis Alonso, 
i — Marchó a Valencia el indus-
! trial don Angel Daudén. 
— A Luco regresó el contratista 
don Francisco Lorenzo. 
— Llegó de Valencia don Joa-
quín T o m á s . 
— De la misma población el mé-
dico odontólogo don Manuel Vi-
l lén. 
— Para Alcor isa salió don Dioni-
sio Félez, alcalde de aquella lo-
calidad. 
íHHi 
K 
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p f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
j^ ota oficiosa 
roMlOA OFRECIDA POR 
ÍT GOBIERNO A LOS SE^ 
fïORES DE THOMAS 
general Pr imo de Rivera al 
levantar su copa para ofrecer el 
baiiquete a los señores de Tho" 
^aS manifestó que renunc iaban 
leer unas cuartillas que tenía pre-
gadas en que fija la posición del 
Gobierno en estas cuestiones so-
ciales, ya que el ambiente cordial 
v ameno del acto no convidaba a 
entrar en profundidades, pero que 
entregaba estas cuartillas a mon-
síür Thomas como las había en-
tregado antes previamente a la 
prensa; que así se dar ía el caso 
de que el verdadero discurso era 
el que no se pronunciaba y que el 
que se pronunciaba era sólo la 
expresión sincera de sentimientos 
cordiales y de la más v iva simpa-
tia para monsieur y madame Tho-
mas. A estas palabras contes tó 
Mr. Thomas en tono adecuado, 
cortés e ingenioso, haciendo muy 
de pasada una alusión a la impor-
tancia que da al establecimiento 
de la jornada de ocho horas y res-
pondiendo a los sentimientos de 
simpatía expre sados por el gene-
ral Primo de Rivera» . 
DISCURSO QUE PENSÓ 
PRONUNCIAR EL JEFE 
§ DEL #OBIERNO 
«Señor Albert Thomas: no es la 
primera vez que nos favorecéis 
con vuestra visita que con since-
ridad debo deciros que nos es bien 
grata; e l l a significa cómo vos 
apóstol y representante de la or-
ganización internacional del T ra -
bajo, encontráis aquí ambiente fá-
cil y acogedor que os hace grata 
vuestra estancia y no os equivo-
cáis ciertamente, porque el Go-
bierno que presido particularmen-
i te el ministro de Trabajo que con-
i ^mos con la confianza de Su M a -
jestad, está muy bien;disputfSto a 
. ..tos avances de legislación social 
«iue no impliquen ni flaqueza en 
v€l mantenimiento de la indispen-
* disciplina j e rá rqu ica ni mer-
I ^ eii la producción, pero bien 
|enten^emos que la disciplina no 
es dominio ni t i ranía ni el rendi-
^ento del trabajo ha dé lograrse 
Untando a los obreros por su-
¡!eración del natural esfuerzo hu-
^no'Todas las leyes sociales mo-
nas están impregnadas de ter-
Nota oficiosa con un discurso que no llegó a pronunciar 
el jefe del Gobierno 
Los restos de Clemenceau han sido trasladados a La Van-
dée, donde nació el ilustre prohombre francés 
El rey marchó desde El Pardo al pueblo de Bargas (Toledo) para donde salió 
es ía mañana el jefe del Gobierno 
El j ueves llegará a Barcelona el ministro de Trabajo acompañado de 
Albert Thomas 
En Barce lona se han recibido 1.500 telegramas de p é s a m e por la muerte del doctor Fer rán 
Los chinos han sufrido 12.000 bajas en un combate 
der 
^ra, delicadeza y humanismo: la 
t Pasión a la vejez, la de pro-
emh Ón al n iñ0 ' a la muier y a la 
tJal arazada, la l imitación o neu-
1 lzación del manejo de süstan-
K f x i c a s , la de accidentes del 
hp0 y por fin la ley madre de 
rasas'la de la iornada de ocho ho-
en España implantada a des-
üión P0 y COn la falta de PrePara" 
Serenidad que m á s pudo 
ribmr a desacreditarla y a re-
^(}ar·a ' después ha ido acomo-
^jd0Se a las exigencias del tra-
ya ella misma va impo-
} cüa e0Be Por su razón y su efíca-
! % 0 S nuestro propósi to darle la 
M dergenei-alidad, pero esta ley 
Una gran transcendencia 
1Ca y tal vez en su aplica-
ción universal resida una de las 
soluciones para mantener el equi-
l ibrio entre el consumo y la pro-
ducción . H o y en muchos a r t í cu-
| los vencida de esta parte, pero 
I había de ser aplicada de un modo 
I general, pues l a lucha por los 
mercados incluso por los propios 
ser ía desigual y aun me a t r eve r í a 
a decir que desleal si en unos paí-
ses se hiciera trabajar a los obre-
r o s en producciones similares 
m á s tiempo que en otros. B ien es-
ta la e m u l a c i ó n y aun la compe-
tencia y no la tememos porque sa-
bemos bien de lo que son capaces 
nuestros técnicos y obreros cuan-
do es fundada en la habilidad, en 
la destreza, en la sabidur ía , en la 
organizac ión pero no en la dura-
ción de la jornada; que el hombre 
tiene derecho al descanso y aun 
al recreo y nuestros obreros, pese 
a la op in ión de los esp í r i tus v u l -
gares, tal vez los más dominados 
por el ocio, no emplean las horas 
de asuelto ni en la taberna que ya 
va desapareciendo de E s p a ñ a n i 
en las cartas, sino que los m á s 
leen, se instruyen, practican de-
portes y disfrutan del aire libre 
que les compense de la confina-
ción en los talleres, en gran parte 
por fortuna ya modernizados e 
h ig iénicos . 
Breves son, M r . Thomas, sus es-
tancias para q u e pueda juzgar 
bien la excelente condic ión d e 
nuestros obreros que participan 
del esp í r i tu altivo, pero siempre 
razonable y justo de la raza y que 
rara vez caen en el error de ele-
g i r como dirigentes suyos a los 
m á s hoscos y recalcitrantes, sino 
a los m á s inteligentes y pondera-
dos en las pugnas de patronos y 
obreros. 
Como en todo l i t igio, la dificul-
tad es tá en conocer dónde es tá la 
verdad y de q u é lado cae la razón 
que el in te rés y la pasión procu-
ran defigurar o esconder casi 
siempre. 
Pero a saberlo c o n certeza, 
nuestro Gobierno y su represen-
tación en los C o m i t é s Paritarios 
—inst i tución engendrada por no-
bles afanes de justicia social— 
fallan siempre a favor de ellas. 
No lo dudé i s . 
N i tampoco dudé i s que no son 
palabras corteses destinadas a 
halagaros, porque con la misma 
sinceridad os digo que si en Es-
paña volviera a presentarse, como 
hace pocos años , el fantasma del 
comunismo e intentara destruir 
nuestro orden social, y equivóca-
damente precipitara por la vio-
lencia la marcha que nos conduce 
por caminos de paz y compren-
sión a la mejora de la clase obre-
ra , la dictadura, nuestra dictadu-
ra , que no cede en espí r i tu demo-
crá t i co a n ingún otro Gobierno 
c o n t e m p o r á n e o , porque no se so-
mete a clases n i reconoce m á s 
privi legio que los que emanan de 
las leyes, ser ía inflexiblemente 
rigurosa. 
Tampoco somos un Gobierno 
socialista, porque distinguimos 
bien !a diferencia entre una legis-
lación social científica, justa de-
mocrá t i ca y , en fin, inspirada en 
el espí r i tu de Cris to , de lo que 
ser ía una polí t ica y una economía 
de e s t ruc tu rac ión socialista, que 
es tán a m i l leguas de nuestro 
pensamiento. 
Sin que pensar así creamos de-
ba llevarnos a perseguir la propa-
ganda del ideal socialista desarro-
llada con templanza y sin excita-
ciones al desorden ni a la violen-
cia, aunque sí. a contrarrestarla; 
n i tampoco a estorbar las organi-
zaciones sindicales obreras, aun-
que siempre amparando el dere-
cho de los débi les contra los in-
tentos de violencia de los fuertes, 
ya que ése es el concepto de la 
verdadera libertad, y porque en 
E s p a ñ a es una realidad social y 
polí t ica que no todos los obreros 
piensan lo mismo, pero sí que 
tienen derecho a pensar libre-
mente. 
Dispensad, M r . Thomas, la ex-
tensión y el fondo de mi brindis 
que va a terminar por donde de-
bió haber empezado, por daros la 
m á s coi dial bienvenida, por ex-
presar a la bella dama que com-
parte en vuestro hogar los afanes 
de una v ida dedicada a hacer que 
los hombres se comprendan, se 
amen, el testimonio de nuestra 
mayor s impat ía , deseando que la 
E s p a ñ a que vis i tá is os produzca 
la buena impres ión que merece 
un pueblo digno, culto, trabaja-
dor, m á s preocupado que n ingún 
otro de su concepto mundial , aca-
so porque también ha sido trata-
do m á s injustamente que n ingún 
otro del Universo» . 
LLEGADA DE SANCHEZ 
GUERRA A MADEID 
Madrid , 25.—Ayer en el correo 
de Valencia , l legó a Madr id el ex-
presidente del Consejo señor Sán-
chez Guerra. 
Como se había c re ído , porque 
asi se d ivulgó la noticia, que se 
apea r í a en una de las estaciones 
p r ó x i m a s a Madr id , solamente se 
encontraban en la estación de 
Atocha sus familiares y contadí -
simos amigos. 
E l señor Sánchez Guerra fué 
v i s i t a d í s i m o durante todo el día 
de ayer. 
E L REY DE CACERIA 
Madr id , 25.—S. M . el rey conti-
nuó de cacer ía en el Pardo. 
Esta m a ñ a n a se di r ig ió al pue-
blo de Bargas en la provincia de 
Toledo. 
EN L A PRESIDENCIA 
Madrtd , 25.—Esta m a ñ a n a estu-
vo en la presidencia el ministro 
de Mar ina conferenciando con el 
jefe del Gobierno. 
T a m b i é n fneron recibidos por 
el m a r q u é s de Estella el director 
general de la Guardia c i v i l y el 
de Seguridad. 
D e s p u é s el general P r imo de 
R ive ra salió para Bargas donde 
se encuentra el Rey. 
EN SUFRAGIO DE DOÑA 
MARÍA CRISTINA 
Madr id , 2 5 . - E 1 duque de M i -
randa envió a palacio desde Bur-
deos un telegrama de haberse ce-
lebrado en la capilla del Hogar 
Vasco una misa en sufragio del 
alma de la reina Cris t ina . 
.UN BANQUETE 
Madr id , 25.—Esta noche obse-
q u i a r á con un banquete el jefe del 
Gobierno al personal de la Secre-
tar ía auxi l ia r de la Presidencia. 
• E l m a r q u é s de Estel la quiere 
agradecer con ese banquete el 
obsequio que le dedicó dicho per-
sonal el día del Santo del jefe del 
Gobierno. 
GORDO-NAVIDAD 
Lo repartirá entre sus compradores e! 
B L i n í H H P E B81LLY-BH111IERE 
para 1930 
pues cada ejemplar lleva una partici-
pación completamente gratuita en el 
N . " 2 6 . 3 9 3 
del sorteo de Navidad de 1929, 
el de los 15.000.000 de ptas. 
8 U H M P E BHILLY-BH1L11EBE 
Trata de todo, informa de todo, es útil 
y entretiene a todos. 
B U R N B P E B B I L L Y - B B l l l l J E B E 
es un tomo de 400 págs. , SO artículos, 
1.000 grabados. 2.000.000 de letras. 
BLIHBNBBOE B B I L L Y - B B I L L I E B E 
s ó l o cuesta ptas. en rústica 
2,SO cartón 7,SO en piel 
(Por correo, 0,50 más). f 
I L i n B K B P E B B I L L Y - B B I L L I E B E 
Pídalo antes que se agote. 
EN L A S B U E N A S L I B R E R I A S . .'APELERIAS Y BAZAREI 
En caso necesario pedirlo a la Casa Bailly-Bai-
lliere, Nufiez de Balboa, 21, Madrid, remitiendo 
su importe y gastos por giro postal, • sellos de 
correos (no mayores de 1 pta.), etc. 
DEL EXTRANJERO 
AGITACION COMUNISTA 
H o n g - K o r g , 25.—Se han prac-
ticado varias detenciones con mo-
tivo de la ag i tac ión comunista 
agudizada desda hace d ías . 
DE L A MUERTE DE 
CLEMENCEAU 
Par í s , 25. - No por esperada ha 
producido menos emoción en to-
do Franc ia la muerte del s eño r 
Clemenceau. 
E n cuanto se tuvo en Madr id 
noticia oficial del fallecimiento, 
el rey env ió un sentido telegrama 
de p é s a m e al jefe de estado fran-
cés . 
T a m b i é n expidió otro despacho 
el presidente del Gobierno espa-
ñol . 
L A GUERRA RUSO-
CHINA 
Londres, 25.— Las tropas so-
viét icas y los destacamentos de 
avanzada chinos han l ibrado una 
batalla que d u r ó va r í a s horas. 
L o s rusos se apoderaron de la 
ciudad de Hai la t . 
Las bajas de los chinos se cal-
culan en 12.000. 
P A R A ATENDER A LOS 
OBREROSPARADOS 
Washington, 25.—El Gobierno 
estudia el modo de adoptar ur-
gentes medidas para atender la 
s i tuación de t r e s millones de 
obreros que se hallan actualmen-
se sin trabajo como consecuencia 
de la crisis bursá t i l . 
EL TRASLADO DE LOS 
RESTOS DE CLE-
MENCEAU 
Par í s , 25.—En los actos fúne-
bres con motivo del fal lecimien-
to del señor Clemenceau, ha ha-
bido el acuerdo de respetar la v o -
luntad del ilustre hombre público. 
E l s eñor Clemenceau no quiso 
honores pós tumos . 
Solamente la bandera nacional 
ondeó a media asta desde que se 
comun icó oficialmente su falleci-
miento. 
Los restos han sido conducidos 
en au tomóvi l a la Vendée , pueblo 
natal del Tigre, desfilarán ante el 
cadáve r los excombatientes de. la 
guerra europea, cuyo desenlace a 
favor de las naciones aliadas tu-
vo, como se recorda rá , uno de 
sus m á s firmes puntos de apoyo 
en la voluntad de acero de est^ 
hombre, a ía sazón primer minis-
tro francés. 
Las necro log ías de los p e r i ó d i -
cos franceses recuerdan con uná -
nime reconocimiento los momen-
tos cr í t icos para Franc ia en que 
el l ï g r e se puso al frente del G o -
bierno llevando a toda la Nac ión 
tan quebrantada por los horrores 
de la guerra, el optimismo y l a 
reso luc ión de vencer en la formi-
dable contienda. 
E S T E N Ú M E R O H A S I D O 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
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El Financiero 
S U M A R I O C O R R E S P O N D I E N -
T E A L 22 D E N O V I E M B R E 
D E 1929 ' 
Indices y coeficientes del mo-
vimiento bancario: U n estudio es-
tadís t ico sobre los balances de los 
Bancos locales, 1922-28, por Ja-
v i e r Ruiz Almansa .—La reforma 
del Banco de Inglaterra.—Notas 
de un viaje a Francia y Bélgica: 
Bruselas, por Anorel B . Sanz (con 
cuatro grabados).—La simplifica-
ción del c a l e n d a r i o : V I I , por 
A . B . S. (con ocho gráficos).— 
Prev i s ión : Polí t ica social y segu-
ro, por G ü n t h e r Suscher. Cláusu-
l a respecto al hielo en el seguro 
de casco a l emán , por Pablo Bie -
ger. Notas va r i a s .—Compañ ías y 
Sociedades: Sociedad Hidroeléc-
t r ica dei Chorro (Málaga). C o m -
pañ í a general de Tabacos de F i l i -
pinas (Barcelona) .—Crónicas ex-
tranjeras: E l desarrollo del P e r ú . 
--Mercadosjmonetarios, por G A C . 
—Semana internacional, por J o s é 
M a r i a Varela .—Bolsa de Madr id , 
po r j . G . A g u i r r e Ceballos.—Bolsa 
de Bilbao, por Amadeo M . de 
Mendiluce.—Bolsa de Barcelona, 
por A . Corominas . — Bolsas ex-
tranjeras.—Suplemento de cotiza-
ciones bursát i les españolas y ex-
tranjeras y Avisos oficiales, Sor-
teos y Amortizaciones, D i v i d e n -
)S y Cupones, Juntas generales' 
-Compañías , Subastas y Con- i 
Cursos.—Notas financieras y mer-^ 
mtiles: Impresiones de l a sema- \ 
Perspeetivas financieras y i 
•orientaciones bursát i les . Notas 
varias.—Mercados,. Agr i cu l tu ra y 
Ganade r í a : Mercados nacionales 
y extranjeros, por F . León y S á n -
chez. Notas v a r i a s . — I n g e n i e r í a e 
Industria: E L C a n a l de Isabel II. 
Notas varias.—Reglamento de la 
Confederac ión Hid rográ f i ca de l 
Guadalquivir .—N a v e g a c i ó n y. 
Construccioaes navales: Mercado, 
de fletes. Notas var ias .—Miner ía , 
y Metalurgia: Mercado de meta.-
les. Mercado de carbones. Notas 
varias.—Ferrocarriles: Notas va-
r ias .—Aviac ión y N a v e g a c i ó n a é -
rea: Notas varias.—Pesca y C&n.-
^servas: Es tad í s t i ca por especies, 
por A n g e l Be rná rdez . L a pesca 
en España . L a pesca en el E x -
tranjero. In fo rmac ión gene-ral — 
Impor t ac ión y E x p o r t a c i ó n . — D e 
todas partes.. Balances, Banco de 
E s p a ñ a . 
(Comerciales 
Agenda de bolsillo 
para 1930 «Bailly 
Bailliere 
A los negociantes, comercian-
tes, abogados, ingenieros, etc., y 
hasta a las s eño ra s , les es impres-
cindible hoy l levar constantemen-
e la «Agenda de bolsilío B a i l l y -
Bail l iére , para anotar en cada mo-
mento y en los respectivos día-s-
del año , stis quehaceres y obliga-
ciones, pues todos sabemos lo ex-
puesto que es confiarlos exclusi-
vamente a l a memoria. 
Consta d)e una secc ión de papel 
rayado para anotaciones, con ca-
le; idario y santoral, . y contiene 
i n t e r e s a n t í s i m o s datos, tales- co-
m a tarifas de correos y te légrafos , 
giros postales, cédulas persona-
les, impuestos de utilidacfes, etc.; 
que hace la «Agenda de bolsillo» 
Bai í ly-B^i l l fé r i n n l ibro tan> úti l , 
s impá t i co y oersonal que, a pesar 
de los grandes esfuerzos de sus-
imitadores. J a m á s han podido su-
perarlo. 
Snvtamaño-es 15 X 15), es tá ele-
gantemen te encuadernado en tela 
y l leva 1 a p i c e r o-. Las hay de 
dos días e n plana qwz valen 1,50 
pesetas, jr de un día en plena, que 
valen ' 2<;;)0, pesetas (por corre©, 
O.oO m á s ) . Pedidla en las buenas 
l i b r e r í a s y papelerías-, o a la E d i -
tor ia l Bçiílly-Bailliére Núñez de 
Balboa, 21, Madrid^ enviando su 
importe en sellos de correos (has-
ta de 1 c eseta) o en giro postal. 
Notas militares 
Presente en esta plaza el coro-
nel gobernador mili tar don Isido-
ro Ortega Martín se ha hecho car-
go del mando de Gobierno mil i • 
tar, Zona de reclutamiento y pre-
sidencia de la Junta de clasifica-
ción, cesando el teniente coronel 
don J o s é Iturralde Carbó que inte-
rinamente lo d e s e m p e ñ a b a . 
H o y a cumplimentado al gober-
nador mil i tar el capi tán don Este-
ban Mer ino Revuelto, auxi l ia r de 
Somatenes en Alcañiz,. acompa-
ñado de su hijo, doctor en Medi -
cina. • 
Bían s-ido destinados a la caja á e 
Santiago núnmero 79 el comandan-
te con destino en esta zona dom 
Gerardo Díaz Maristany: 
D o n Ignacio Gasea Laguna, co -
mandante disponible en la ; V re-
gión,, a la Zona de esta capital, y 
capi tán (EL R.) disponible en la 3.a 
reg ión , destinado t amb ién a esta 
Zona. 
E l Sargento del Reglamento-de 
Infanteria de A m é r i c a n ú m e r o 1U 
Rafael Resano Rubia se ha des-
pedido d e 1 Gobernador mil i tar 
una vez-, terminado el permiso 
que disfrutaba. 
(350 PLAZAS.—GACETA 3 ACTUAL) 
P R E P A R A C I Ó N P O R 
D o n Alejandro Mar t ín Capde-
vila, jefe del Cuerpo de Contabi-
lidad, y don Gregorio Hernando 
Coleí , Oficial del Cuerpo de C o n -
tabilidad y Profesor de Taquigra-
fía del Instituto. 
i ims : Pie [anos [astel, 28-2.° 
S-
T A L L E R 
— DE — 
Calderería 
— v — 
Soldadura 
Autógena 
— DE — 
Gui Uén de Castro, 39 
VALENCIA 
Sección_reUg^ 
SOLEMNE TRlDUo 
H o y ha comenzado enl . 
sia de San Andrés Apóstol r ^ " 
lemne triduo que la A.^ SO-
de la Medalla M i l a g r o s r ^ 
ruel dedica a su excelsa Pat 
na, con sujeción al siguiente 
grama los tres días 25, 26 y £ 
Por la mañana , a las ocho v 
mecha, misa rezada armonizad/ 
Por la tarde, a las cinco í 
día, exposición de S. D M R 
rio, ejercicio del t r i d u o , ' ' s ^ -
y reserva de sú se rmón , 
D : M . 
motete 
i f á b r i c a d e T u r r o n e s 
m • • m m 
I PRECIO L Í M I T E FARÀ ULTRAMARINOS Y CONFITERÍAS D E L 
T U R R O N B L A N C O E S P E C I A L 
• 
• 2<40 pesetas ki lo hasta 10 kilos ^30 » 25 
desde 25 
CONFITERIA MUÑOZ 
tmmm*BmmamaaBmmt 
El 27, a las diez y media habrá 
misa solemne, y el 28, a las ock 
y media de la mañana, misa reza 
da, en sufragio de los difuntos 
la Asociación. 
cátedra H o y ocupó la sagrada 
don Plácido Ubeda. 
Mañana predicará el reverendo 
padre Francisco Romero, C. M., y 
el 27, fiesta de la Milagrosa, don 
Antonio A l a m á n . 
A c t u a r á la capilla de la santa 
iglesia Catedral. 
Los cultos fueron hoy a inten-
ción de la señora viuda y familia 
de don Alejandro Escriche; ma-
ñana , de la señorita Dolores Gar-
za rán , y el 27, de la señorita Ro-
sario Garzarán , presidenta de la 
Asociación de la Medalla Mila-
I N D U L G E N C I A S 
Se concede indulgencia plenà-
r ia a cuantos asistan a estos cul-
tos y oigan la divina palabra, con 
las condiciones ordinarias de con-
fesión y comunión . 
T a m b i é n se concede una indul-
gencia de siete años y siete cua-
rentenas a los que después del 
s e r m ó n recen un Ave María. 
L a jaculatoria ¡Oh María sin 
pecado concebida...! tiene conce-
didos 100 días de indulgencia 
cuantas veces se diiere. 
Finalmente, el excelentísimo 
señor obispo concede, por cada 
uno de los actos de estos cultos, 
50 días de indulgencia. 
Telegraf ían de W á s h i n g t o n que 
después de doce horas de ses ión , 
el Senado ha avanzado mucho en 
la discusión del proyecto de tari-
fas aduaneras, especialmente en 
las que afectan a la Agr icu l tu ra , 
aprobando el aumento de dere-
chos de impor t ac ión para los h i -
gos, que paga rán cinco centavos 
por l ibra y el cuarenta por ciento 
<ad va lo rem». Las naranjas se-
g u i r á n pagando un centavo y los 
limones pagarán dos centavos. 
L a s frutas en conserva sufr i rán 
un aumento en derechas de entra-
da del 35 al 40 por 2 0 «ad valo-
rem» . T a m b i é n acordó el Senado 
aumentai el derecho de entrada 
para las cebollas a dos centavos y 
medio y que los ajos sigan pagan-
do medio centavo. 
LO QUE DICEtl LOS CURADOS CON 
Maravilloso método de curación POR MEDIO D E P L A N T A S descubierto por el Abate Hamon. 
ESTREÑIMIENTO, DIABETES.—Un deber de grra- | 
tltud es por mi parte manifestarle que, debido a su 
cura vegetal n.0 17, en pocos días me he curado ra-
dicalmente de un fuerte estreftlmlentó que venía pa-
deciendo desde ya hace muchos afios y habiendo visto 
infinidad de doctores en las distintas m-nUblicas ,en 
donde he estado, tal como Bolívia, Colombia. Venezue-
la, México, Habana y Centro América, no pude encon-
trar uno que me curase, todos me daban laxantes, 
mag-nesias y otras medicinas, hasta que hace pocos 
días que regresé de Centro América y mi sefíora ma-
dre, por haberse ella curado de la Diabetes, me re-
comendó sus curas vegetales y estoy sumamente agra-
decido a ellas que, como ya les dejo dicho, en pocos 
días, me he visto curado de una enfermedad que, doc-
tores de fama mundial no pudieron hacerlo. 
Seré un entusiasta propagador de sus curas y de 
la presente les autorizo pueden hacer publicación para 
bien de muchos que padezcan la enfermedad que yo 
tan fácilmente me he curado—A. de C. Tanos-Torre-
lavegra (Santander). 
ESTOMAGO.—Tengo una gran satisfacción en tes-
timoniarle mi agradecimiento por los excelentes resul-
tados obtenidos en mi enfermedad del estómago con 
ana sola caja de su maravillosa Cura n.« 18, pudlen-
d* considerarme totalmente restablecido.—H. V. P., 
9aa Lorenzo, Valladolld. 
REUMA.—Me girat© comunicarle que un hom- | 
bre de un puobleciío. cercano al mió ha. toanado las I 
4 cajas del Abate Hüwnon u.» 3, para el dolor, pues no 
se podía mover Hscta tiempo, ni contintiiar su nogo-I 
cío, siempre estaba sentado en sillas, y después de j 
tomadas su curas- corre perfectamente, pues él vino; 
a Bailólas a buscar cuatro cajas íhás para este afio. i 
no por encontrarse atacado otra vez, sino por miedo 
a volver a sufutr.—Droguería de Loyeazo Quer, Ba-
fíoias (Gerona). 
G R A T I S 
PULMONES.—Lequedo muy agradecido a la cura 
n." 15, pües después de dos afioa de enfermo y no 
encontrando mejoría, con la cura n.» 15 me encuen 
tro completamente bien.—J. V. G. Catral (Alicante) 
REUMA.—Tengo la satisfacción de anunciarle mi 
completa curación de reuma lograda con 4 cajas de la 
cura n.o 3 del Abate Hamon, lo que no me habla sido 
posible, no obstante haber probado Infinidad de dro-
gas y remedios de todas clases.—J. B. M., San Fellu 
de Guíxols (Gerona). 
ALBUMINURIA.—El afio pasado tomé 3 bote* de U 
cura n.e 3 y quedé perfectamente curada do 1* a » B -
minurla quo me estaba matando hacía bastante tiem-
po.—s. Cl. de Colombo, Garda Dlai, Hneira. 
Pida con este cup011^  
i-aboratorios Botánicos: Ronda de ^ 
Universidad, 6, Barcelona, o^6^? ' 
9, Madrid, el librcr GRATUITO. £ 
Me icina Vegetal" que enseña la ^ 
era de curar «as enfermedades P 
medio de plantas. 
Nombre 
Calle 
Ciudad 
Provincia 
L A B O R A T O R I O S B O r i * l C ° S 
R u d a ü n i r e r s i d a d , Ó-Ban**0* 
Peligros, 9'Madrid 
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l k MÁSCARA 
^Hd que tantos encantos P0-
tas joyas ar t ís t icas atesora 
s& posit ivos valores encierra, 
^ e sin embarco una, nota la-
rabie, que réfleja al funesto 
^ A ^ Á ^ e m á o extranjerismo 
jáñ ae CA ^ 
;ín cierta época i m p e r ó en la 
sHobtmoy alardeaban de euro-
^ W,,tdad de los elementos inte-
tuales, q^e, por pedan te r í a o 
lec: 
por 
^s^o cierto que el semblante 
dadano de Madrid sufrió la in-
de esta desacertada co-
toda la ciudad adqui r ió 
cm 
fluencia 
rriente, y 
^m0 un baño exót ico lleno de 
afectación y de cursilería. 
fyzàtbuen tono adquirir cier-
ta apariencia extranjera, y las 
íBodas, las costumbres, y los m i l 
detalles de la vida social tomaban 
ese aspecto ex t r año . 
Los espectáculos s egu í an la 
misma corriente, los ró tu los de 
|0S establecimientos que se ten ían 
o^r elefantes habían de estar re-
dactados en francés o ing lés , y-
como suele ocu i r i r , se copiaba 
con preferencia lo malo o lo me-
diocre, en vez de ío bueno. 
Estas corrientes imprimieron 
carácter en el semblante de la 
ciudad, y arrinconaron las buenas 
costumbres españolas y desvir-
tuaron el espíri tu de nuestra v ida . 
Era en la época en que t a m b i é n 
se copió del extranjero un c ú m u -
lo de desdichadas conquistas po-
líticas, que no hicieron sino adul-
terar la vida nacional, desorientar 
al pueblo y corromper la polít ica 
española. 
El injerto resul tó una calami-
dad; las conquistas democrá t i ca s 
mieron sólo a perturbar, a en-
torpecer la marcha de nuestra vi^ 
de; se retrocedió en vez de pro-
gresar; se hir ió al patriotismo en 
•sus raíces. Afortunadamente se 
pudo reaccionar a tiempo; se tira-
ron por la borda todas las funes-
tas conquistas que nos trajeron 
defuera; (el parlamentarismo con 
*odas sus lindezas, y d e m á s aba-
Jüos progresistas.) 
Hoy, lo español renace, el genio 
hispano vuelve a br i l lar , y su re-
acimiento ha despertado un eco 
^admirac ión , de s impat ía y de 
Espeto en todas partes. 
Ha habido una rectif icación en 
la actual vida española y justo es 
también se rectifiquen las des-
orientadas corrientes de aquel 
tiempo. 
Hay que volver a lo español. 
H a y que español izar la vida, las 
costumbres y el semblante de 
nuestras ciudades. 
Hay que acabar con esa másca-
ra exót ica que en mala hora tra-
taron de ajustar al semblante de 
la ciudad para desfigurarla y adul-
terarla. 
U n hermoso ejemplo nos acaba 
de dar Barcelona. F i j émonos en 
el admirable triunfa que significa 
el Pueblo Español levantado en 
Montjuich, que ha venido a ser la 
nota m á s atrayente y definitiva 
de la Expos ic ión . 
Cuantos Visitan el grandioso 
certamen quedan maravillados y 
entusiasmados, ante las casas, las 
calles, las plazas, y los monu-
mentos del Pueblo Españo l . 
¿Por qué? ¿(^ué misterio encie-
rra ese Pueblo que es cifra y re-
sumen de la España antigua? ¿Qué 
secreta belleza atesora entre sus 
muros? 
Pues sencillamente que ostenta 
el verdadero semblante de Espa-
ña, y es, a d e m á s , un s ímbolo de 
la t radic ión española . E n unos 
cuantos metros de terreno está 
todo el genio del alma hispana. 
Para los visitantes de la Expo-
sición, ha sido como un descu-
brimiento. No son ejemplares de 
Museo, no son monumentos petri-
ficados y muertos: Es una ciudad 
v iva , una España antigua en pe-
queño , llena de ca rác te r y de 
energ ías . Es la superficie y el 
fondo; el cuerpo y el alma de una 
ciudad t íp i camen te e spaño la lo 
que se nos.ha manifestado. 
E n los detalles y bellezas de 
ese Pueblo hay muchos g é r m e n e s 
de vida, muchas semillas de arte 
que a ú n pueden ser desarrolla-
dos; y ese espír i tu , esos g é r m e n e s 
y esas semillas debían ser tras-
plantadas a este Madr id que aho-
ra se extiende y desarrolla con 
tales impulsos, para que los nue-
vos aspectos de la ciudad no per-
dieran lo principal: el carácter es-
pañol. Que el semblante de la 
v i l l a y corte fuera un semblante 
hispano. 
No se olvide que en eso, preci-
samente en eso, es tá nuestra fuer-
za, nuestros valores, nuestro m é -
rito, y nuestra grandeza. 
Luis LEÓN. 
E L E C O D E L O S P U E B L O S 
Torrelacárcel en 
fiestas 
l i 
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- G a r a g e P A T R I A - 1 
lallsf de reparadoaes :-: Hotos de alquiler 
H U D S O N - E l S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, ó. Teléfono 22 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
L E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : R e p a r a c i ó n de 
Unamos, magnetos, m o í o r e s de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctr ica del 
a u t o m ó v i l . 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
v U L C A N I Z A C I O N de C Á M A R A S y N E U M Á T I C O S 
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Este pueblo, que dista 40 kiló-
metros de la capital, de 220 veci-
nos, bañado por la hermosa fuen-
te de Cel ia , y se encuentra en la 
carretera de Teruel a Calatayud, 
construido en una extensa l lanura , 
ha celebrado sus tradicionales 
fiestas los día 21, 22, 23 y 24, en 
honor de su amada patrona Santa 
Ursula , virgen y már t i r , y San 
Roque, confesor. 
E l día 20, v íspera de la festivi-
dad, los dulzaineros de Torr i jo 
del Campo anunciaron la fiesta 
con hermosos pasacalles, dando 
con ello principio a l regocijo. 
E l día 21, a las siete de la m a ñ a -
na, los citados dulzaineros, acom-
pañados de los clavarios, de uni-
forme, recorrieion las calles de 
la población, dando comienzo, a 
las diez, la santa misa, celebrada 
por el sacerdote don Salvador 
Blasco, P r io r de la iglesia del Sal-
vador de Teruel , oficiando don 
Antonio Piera, beneficiado del P i -
lar, de Zaragoza, y don L u i s A l -
cusa, regente de Santa Eu la l i a . 
Ocupó la sagrada cá tedra don 
Benjamín Marco, coadjutor de la 
iglesia de San A n d r é s Após to l , 
de Teruel , quien, en hermosos 
párrafos expuso, de cuán distinta 
suerte vencen los conquistadores 
del mundo, debido a la espada, 
al furor, a la táct ica mili tar, y los 
már t i r e s de la fe, como Santa 
Ursula . 
D e s p u é s de la proces ión, s i rvió-
se un «lunch» en casá del señor 
pá r roco , don Francisco Olivas , y 
como si esto fuera poco, nos tras-
ladamos al domici l io de uno de 
los clavarios, el propietario don 
Rafael Paricio, r eun i éndonos de 
80 a 90 comensales. Hubo varie-
dad de platos, como de bebidas, y 
servida la mesa por bel l ís imas se^ 
ñor i tas , que se granjearon la s im-
patía y admi rac ión de los co-
mensales. 
E l día 22, ce lebróse la santa mi-
sa por el sacerdote del día ante-
rior, señor Blasco, asistido de los 
sacerdotes don Samuel Garc ía , 
pá r roco de Torremocha, y don 
Antonio Domingo, regente de 
A l b a . 
Cantó y ensalzó las glorias de 
San Roque el orador del día ante-
rior señor Marco, quien invi tó a 
todos a reconocer que la humi l -
dad no es incompatible con la 
grandeza y que la vir tud no es 
ú n i c a m e n t e exclusiva de las a l -
mas apocadas, y a que tuvieran 
presente la condenación de su so-
berbia en los hechos admirables 
de un hombre, que, lejos de de-
jarse deslumhrar por el br i l lo de 
una cuna ilustre, de una genealo-
gía noble, de un porvenir el m á s 
ha lagüeño , todo lo mi ró cual otro 
Pablo, como escoria inmunda, por 
seguir a Jesucristo. 
E r a la primera vez que el ora-
dor cantaba las glorias de los san-
tos patronos, en el pueblo que le 
vió nacery hombres y mujeres l lo -
raron de regocijo. F u é muy fe-
licitado. 
Ambos días cantóse la Misa D o -
minica por un nutrido coro popu-
lar, reforzado por los sacerdotes, 
entre ellos, el señor cura de V i -
Uastar, que pe rmanec ió el segun-
do día entre nosotros. 
Por las tardes, hasta las pr ime-
ras horas de la m a ñ a n a , duraron 
los bailes con mús ica de cuerda 
de Teruel , ver i f icándose . en el 
«Parador» del propietario e indus-
trial de esta don Daniel Marco, en 
un salón en que indudablemente 
bai lar ían desahogadamente d e 
:m a 600 parejas, todo él engalo-
nado y ocupado por bel l í s imas se-
ñor i t as de la ribera de Ce l i a . 
Es digno de elogio este pueblo, 
de excelente posición topográf ica , 
por las mejoras que ha llevado a 
cabo, como las nuevas escuelas 
y casas de los señores maestros, 
la nueva casa del Ayuntamiento 
y otras obras en cons t rucc ión . 
D igna t ambién de mención es su 
riqueza en trigo, azafrán, remola-
cha y alfalfa, etc. Tiene un her-
moso molino. 
Entre los numeros í s imos foras-
teros, los hubo de Vil larquemado, 
Santa Eula l ia , Torremocha, A l b a . 
Singra, todos estos pueblos situa-
dos en un radio de 20 k i l óme t ro s . 
Recordamos a don Plác ido Úbe-
da, méd ico de Santa Eula l ia y 
titular de este pueblo; al joven 
Cánd ido Olivas, sobrino del s eño r 
cura y natural de Vil larquemado, 
a la gentil y bel l ís ima señor i ta 
Julieta Latorre, maestra de T o -
rremocha, al propietario, Jacinto 
Gómez , al médico y secretario dé 
Caminreal , y otros muchos que 
ser ía prolijo enumerar. 
Reciba nuestra cordial enhora-
buena el señor cura y A y u n t a -
miento por la brillantez de las 
fiestas, que ya ha tiempo v e n í a n 
preparando, como los señores 
clavarios y gentiles señor i t as que 
tan amables saben acoger al fo-
rastero, 
E L CORRESPONSAL. 
E C O S 
T A ujyjv o s 
Antonio Fosadas.—Torero fino 
y de valor pero no llega a colocar-
se donde su arte requiere. 
L l e v a seis años de alternativa. 
E n 1928 solamente toreó en 15 
corridas. No obstante, al actuar 
en su ú l t ima de dicho año , que 
fué el 21 de octubre en Valencia , 
consiguió tan seña lado éxi to que 
ya se dió a Posadas como el n ú -
mero uno para la siguiente tem-
porada. 
Y la afición, como vió firmar la 
exclusiva de Antoñ i to , así lo 
creía en principio. 
Pero llegó la temporada y, a 
pesar de los pesares, el diestro la 
toreó con regulares triunfos, to-
mando solamente parte en 20 fun-
ciones. 
Que Posacas puede ser m á s , 
claramente lo dicen crí t icos de 
reconocida imparcialidad, pero no 
deja de ser menos cierto que para 
Antoñ i to esté año ha sido me-
diano. 
A l finar la temporada del 28 
m a r c h ó a Méjico, en cuva repú-
blica toreó algo. 
«Don Indalecio» nos enteró ayer 
por medio de «La V o z de Aragón» 
de la conferencia que sostuvo con 
don Eduardo Pagés y , según la 
cual, dicho popular empresario ha 
firmado el contrato de subarrien-
do del coso zaragozano para Ig. 
p r ó x i m a temporada. 
José de la Haba «Zurito», p i -
quero a las ó rdenes de Chicuelo, 
se hal 'a disponible por haber 
abandonado el elenco de Manolo. 
Saturio T o r ó n piensa doctorar-
se en las corridas de San F e r m í n . 
A ú n le queda tiempo para pen-
sar en serio sobre ese paso que a l 
éxi to o al fracaso ha de llevarle. 
Z O Q Ü E T I L L O . 
I ¿Piensa V. visitar Teruel? i 
N O D E | E D E H O S P E D A R S E E N E L p 
H O T E L T U R I A | 
Situado en el mejor sitio de la población donde encon t r a r á g=j 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, | g 
agua corriente en todas ellas Caliente y fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios mód icos . | ^ 
A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A D E L Q S T R E N E S | | 
NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO S§ 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . . . 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
José Yuste 
Domingo Abril 
José Torres. . . . . . 
Máximo Lario 
Francisco Marqués. . . 
TOTAL. 22 U 15 2 30 
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26 noviembre (ie 
B A R C E L O N A 
E L V I A J E D E A L B E R T 
T H O M A S 
Barcelona, 25 .—El señor Tho-
mas, que se encuentra en Sevi l la , 
donde es agasa jad ís imo y se mues-
tra admirado de la Exposic ión y 
progresos de la capital andaluza, 
ha anunciado que l l egará a ésta 
el p róx imo jueves. 
A U N Ó S A B A R C E L O N A 
Barcelona, 25.—Con el secreta-
n o general de la^Oficina del Tra-
bajs en Ginebra, l l egará el jue-
ves procedente de Sevi l la el mi -
nistro del Trabajo. 
P A R T I D O D E F U T B O L 
Barcelona, 25. — E l p r ó x i m o 
partido de fútbol entre el Barce-
lona yjel Real Sociedad de San 
Sebas t ián , se j u g a r á el domingo 
por la m a ñ a n a , a fin de que los 
equipos puedan presenciar el bo-
xeo de campeonato que por la 
tarde se ce l eb ra r á en la ciudad 
condal. 
E L E N T I E R R O D E L DOC-
T O R F E R R A N 
Barcelona, 25.—Todo Barcelo-
na ha tomado parte en el duelo 
por la muerte de este insigne doc-
tor. 
E n el acompaf íamiento del ca-
d á v e r al camposanto figuró una 
inmensa multi tud con las autori-
dades al frente y representacio-
nes de todas las clases sociales. 
F i g u r ó t amb ién en el fúnebre 
cortejo una comis ión de médicos 
alemanes. 
Se han recibido más de I.ÒOQ 
telegramas de pésame de España 
y del Extranjero. 
Fuera de España , en el mundo 
científico, el doctor F e r r á n era 
tan conocido como en su propia 
patria. 
A l sabio investigador se le ha-
bía llamado con justicia al Pas-
teur español , y a pesar de la opo-
sición que muchos hicieron a al-
gunas de sus investigaciones—co-
mo ocur r ió con sus famosas in-
yecciones ant icolér icas—el sabio 
español acabó por triunfar en el 
campo de la ciencia, y su nombre 
era citado con respeto y admira-
ción en todo el mundo. 
De la libertad de 
Sánchez Guerra 
D e s p u é s de insertar la noticia, 
que ya publicamos en nuestro nú-
mero del sábado , de la libertad 
provisional del ex presidente del 
Consejo, de ministros don José 
Sánchez Guerra , «La Correspon 
denria de Valencia> añade los si-
guientes pormenores: 
A las ocho de la m a ñ a n a , como 
es de ordenanza en los buques de 
guerra, fué izada la bandera en 
e l «Dato:», a los acordes de la 
Marcha Real . 
Sobre las ocho y quince minu-
tos paseaba por cubierta el señor 
Sánchez Guerra , a quien un re-
partidor de Teléfonos le hizo en -
trega de tres telegramas, siguien-
do después de su lectura pasean-
do en amigable conversac ión con 
el comandante del c añone ro y ofi-
ciales. 
A las diez y media llegó a la 
Escalera Real don Rafael Sán-
chez Guerra , que habla venido en 
el expreso esta m a ñ a n a desde la 
Corte. 
Con él iban el jefe del partido 
conservador e n Valencia , don 
Carlos H e r n á n d e z Lázaro , y el re-
presentante de «United Press» , 
que t ambién hab ía 'ven ido de M a -
dr id , don E m i l i o Herrero. 
E l señor Sánchez Guerra (don 
Rafael), y el señor H e r n á n d e z Lá-
zaro, fueron a bordo, y después 
de conversar un instante, don Jo-
S'4 Sánchez Guerra bajó al cama-
rote para ponerse el sombrero 
hongo, mientras se ar r ió la lan-
cha del «Dato», que con seis ma-
rineros fué a la escalera del caño-
nero, bajando el señor Sánchez 
Guerra con sus a c o m p a ñ a n t e s y 
llevados a la Escalera Real , sal-
tando a tierra. 
A l tomar el auto del señor Her-
nández Lázaro , dijo el expresiden-
te del Consejo: 
— ¡Vamos a ver a la V i rgen! 
Y por el camino del Grao, A l a -
meda, frente al Gobierno c i v i l , 
calle de Trini tar ios, San Salvador j 
se t ras ladó a la Capi l la de la V i r -
gen, subiendo al camar ín con sus 
acompañan t e s , donde oyó una mi-
sa. 
E l capel lán de la Capi l la , doc-
tor don José Soler, que saludó al 
señor Sánchez Guerra, escuchó 
¿Desea una sába-na de cama gran-
de jaretón por 4*50 ptas.? Vaya a 
¿QUIERE USTED SERVIR 
EN BARCELONA? 
Colocamos al día criados, neñeras, cocineras, 
camareras y servicio doméstico. 
N A D A S E P A G A P O R A D E L A N T A D O 
L a s m e j o r e s c a s a s 
L o s m e j o r e s s u e l d o s 
[[ 
. Calle Canuda, 4 entlo, 2.a. Teléfono, 
. 22.432.(Junto Rambla Canaletas.) 
B A R C E L O N A 
có m o éste !e decía que solamente 
siendo ministro de Fomento, dos 
veces había estado oficialmente, y 
una de ellas con la Infanta, a ver 
a la Patrona de Valencia , y que 
hoy lo hacía particularmente, pro-
metiendo volver otra vez. 
Desde la Capi l l a fué a Capita-
n ía general para ver al capi tán 
general s eño r P i n Ruano, llegan-
do a las once de la m a ñ a n a . 
L a visi ta d u r ó unos diez minu-
tos. 
Terminada ésta , tomó nueva-
mente el auto y se t ras ladó con 
su hijo y el señor H e r n á n d e z Lá-
zaro a bordo del «Dato». 
E l Cap i tán general señor P in 
Ruano nos ha manifestado a los 
periodistas que había recibido es-
ta m a ñ a n a la visi ta, en su despa-
cho, de don J o s é Sánchez Guerra, 
al cual se le ha concedido la l i -
bertad provisional. 
Iba a c o m p a ñ a d o el señor Sán-
chez Guerra de su hijo don Ra-
fael y del señor H e r n á n d e z Láza-
ro. 
E l ex presidente del Consejo de 
ministros dijo al Cap i tán gene-
ra l : 
—Vengo de visitar a la V i r g e n 
de los Desamparados; hac iéndolo 
ahora a usted para saludarle y 
despedirme, mani fes tándole lo a l -
tamente satisfecho que quedo de 
todas cuantas a tenc ionés se han 
tenido conmigo y mis amigos, asi 
como de los valencianos. 
Terminada la visita al C a p i t á n 
general, el señor Sánchez Guerra 
m a r c h ó al cañonero «Dato», don-
de rec ib ió las visitas de don Nata-
lio Rivas con su señora y otros, 
e ignoramos a qué hora marchai á 
a la Corte cuando escribimos es-
tas líneas.» 
L A S M S J O ^ S S Y M A S B G N l -
T A S M A N T A S DE CAMA EN LA 
C o t i z a c i o n e s de B o l s a 
ei n nmiis r 
l i M M DE U M U 
POLVOS y c 
K * * iirm r i 
DEL PROF. 
lamo Pii 
DE FLORENCIA 
• • 
L A MEDICINA D E LOS 
PADRES DE FAMILIA 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Todo frasco o caja debe llevar! 
la marca de fábrica en tinta azul I 
SIRVASE PEDIR ÇL LIBRItO 
QUE LE SERA REMITIDO GRATIS 
• * i ' 
AOENTK8 SN KSPAAAl 
J. URIACH & C.0 
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Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100,1^ 20. 
5 por 100,1926. 
5 por 100, 1927. 
5 por 100,1928. 
5 por 100, 1927 
Ubre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
100, '/2 Por 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
* 4 ll2 Por 1()0- • • 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos 
Nortes 
Alicantes 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p?i 
100 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 »/2 por 100 . . 
Id. id. id. id. 6 por 100... * 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. 28*50 
Francos suizos 140'50 
Libras 35lS0 
Dollars 
Liras i, 
(Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) ' 
72'60 
. 82'85 
92'08| 
100'40 
8710 
89'55 
100'95 
71<90 
88'25 
90*30 
9970 
90^ 0 
575<00 
6775 
105*50 
130*50 
139*00 
1.060*00 
552*00 
523*00 
CAMPAR 
PRO VINC US 
A L B E R T THOMAS E]i 
S E V I L L A 
Sevi l la , 25 .~Llegó el ^ 
o general de la Oficina i n t ? ^ 
ciona.ldel Trabajo en G i n e b ^ 
b e r t T h o m á s . inebrak 
A su llegada envió ^ teW 
ma a Madrid agradeciendo ^ 
atenciones de que había sido 
jeto durante su estancia en la Co 
rio 
97*50 
108*00 
87*75 
i 92-25 
100*15 
102*50 
95*00 
98*75 
61 T^ anana 
PERIÓDICO BIAEIO 
Ronda de VíctorPruneda. 15;, 
Teléfono, 79. ' * 
Unico diario de la proulncia 
T E R U E L 
Industriales 
L a Asociación de Fabricaate^ 
de Harina, se ha dirigido al mi-
nistro de Economía rogánaole or-
dene la suspensión de la autori-
zación para importar maíz ex-
tranjero, por los grandes perjui-
cios que originará, y no poder dar 
salida a las grandes existencias 
de salvado y trigo nacional, como 
resultado de la competencia del 
ma íz exótico. 
U R I A R T R I L D r . Grau: cura 
Ar t r i t i smo, Reuma, Gota. Es el 
mejor disolvente del ácido úrico.-
L E A V . « E L M A Ñ A N A ^ 
íl Ü Ü MANTAS DE CAMA DE ALGODÓN CRUDAS POR DOS PESETAS EN 
Interesa a los comerciantes 
L a Sociedad Españo la de Fofotografía Automát ica '^^ff^l 
hasta el 25 de noviembre para instalar su aparato «FOTOJNU i » 
establecimientos bien sitados. E l aparato ocupa solamente 
1.65 por 0.60 metros. 
C A S A C E N T R A L : A V E N I D A PÍ Y M A R G A L E , 9. ( G R A N V 
A P A R T A D O 442, M A D R I D . 
S E H A C E N C O N C E S I O N E S P A R A A F R I C A , P0 
T D O A L Y AMÉRICA 
¿Necesita V. una trinchera de la n '^ 
jor calidad a precios como nadie 
V i s i t e l a C A M R A N ^ ^ 
A g e n t e s d e p u b l i c i d a d 
o personas bien relacionadas con laboratorios y^^jeí 
sanitarias conseguirán fácilmente grar 
1 -
obteniendo publicidad para obra acrcdií^d ^^pplD. 
pueblos importantes. — Àpartado> 1.236, w 
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í ü E N T Q D E L L U N E S 
oobre señora era una bendi-
^risaba en los 70, y su rostro 
r de eXpresión bondadosa, no 
^lce ba ios hondos sufrimientos 
feVe e largos años la hizo v í c t i m a 
áe% hombre que tan v i l lana-
aqU te la había traicionado, aban-
á n d o l a al fin con sus dos hijas 
g a r i t a y Elena, cuando toda-
eran muy niñas , y m á s nece-
^ban de la protección moral 
l i s que material del padre. 
Había pasado mucho tiempo. 
Anue l hombre indigno había 
puerto expatriado, después de 
mermar considerablemente el ca-
de su mujer, y la madre des-
oués de grandes privaciones y 
luchas pudo sacar a sus hijas 
adelante y colocarlas en el rango 
a que pertenecían. Las dos habían 
hecho unos casamientos brillantes 
debidos a su posición y belleza, 
y ya eran madres de una porc ión 
.de bebés, por cierto educados, no 
oomo ellas lo habían sido, sino 
según el ambiente general moder-
nista, es decir, a su antojo, sin 
q^ue las continuadas barbaridades 
de los niños tuvieran la m á s m í -
nima reprensión de sus padres. 
Había llegado el verano, la 
temporada en que hijas y nietos 
tomaban «por asalto» la casa de 
la madre y abuela, y eran para 
ella días de verdadero trastorno 
yzozobra. Pero hija: ¿te eduqué 
yo en esa forma—decía doña V i r -
tudes a su hija menor Al ic ia—pa-
ra que tú hagas d-i tus hijos unos 
:seres insoportables para la fami-
lia y para la sociedad? ¿No com-
prendes que dejarlos hacer cuan-
to se les antoja es l levarlos a su 
'Tuina? 
-Pero, m a m á — c o n t e s t ó A l i -
cia-es que tú miras las cosas de 
los niños «no como son», sino «a 
través de tus años», y no quieres 
<larte cuenta de que el chi l lar y 
teñir es propio de la edad, y ade-
más sé castigarlos cuando lo me-
recen. 
que se revuelvan contra 
sus padres y hasta os peguen 
^ando no les dais en el acto lo 
^ piden ¿también es propio de 
' la edad y también sabes casti-
garlo? 
Todavía no había acabado la 
lrase cuando fué cortada por un 
SWo doloroso que venía del jar-
donde los niños jugaban con 
^ v i d a d , la hija de los colonos 
^Ue tenían arrendadas las tierras 
e^ gran extensión que rodeaban 
casa de campo donde vera-
naban. 
Esta fué solicitada por los pe-
s,?^08 para 1^16 tomase parte en 
'* lUe§"os, lo que hizo la niña 
Por temor que por su gusto, 
5Us 
más 
negaba a aceptar el papel de 
hfnado por unanimidad por los 
V a n i t ó s . 
serás el caballo, Nat i ; te Tú 
40 ^mos Por la cintura, y al ru i -
«or i08 chasciuidos d^ la tralla 
ve [eras mucho y v e r á s q u é d i -
ran j resulta- Y sin que valie-
los tr protestas de la n iña , entre 
te res la amarraron fuertemen-
cho- 0más' Que me-aprietas mu-
a^'^111^ desconsolada, y l á g r i -
Pero fnCÍ0sas salíari de sus Oios' 
ï^t io muchacho hacei" el 
'fcgaci CaS0 emPuñó el tetigo Y 
0 con fuerza impropia den 
sus siete años dió a la n iña en el 
rostro, y ésta lanzando un grito 
agudo cayó al suelo bañada en la 
sangre que manaba de la nariz 
que había reventado al golpe. 
Doña Virtudes palideció al con-
templar la escena, recogió a la 
niña del suelo, la lavó car iñosa-
mente y cuando se hubo serenado 
la in te r rogó para que explicase lo 
acaecido. Así lo hizo Nat i , y al 
escuchar el relato, la madre, que 
«también sabía castigar cuando 
sus hijos' lo merec ían», presa de 
furor a r r eme t ió con ellos, con el 
mismo furor que don Quijote con 
los pellejos de vino; pero no pudo 
«tri turarlos» como éste, porque 
los pequeños huyeron a la des-
bandada y tras grandes esfuerzos 
pudo apoderarse de ellos y atarlos 
a un árbol con la cuerda que ha-
bía utilizado para la v íc t ima de 
sus juegos, y al verse inmóvi les , 
como la lengua no quedó sujeta, 
prorrumpieron en denuestos con-
tra la «tirana» que los castigaba 
incesantemente. 
No fué este castigo de larga du-
ración, porque con toda habilidad 
se desataron, y con la misma 
frescura se presentaron ante su 
madre para decirle que toda la 
culpa era de Nat i , que no quer ía 
jugar y por eso le habían pegado y 
A l i c i a , abrazándolos porque «ya 
sent ía remordimiento del castigo 
impues to» , les ordenó que no v o l -
viesen a jugar con aquella tonta, 
que por una «nadera» había arma-
do semejante escándalo . 
D o ñ a Virtudes estaba silencio-
sa en aquella primera comida 
después del delito cometido, y sus 
nietos l a ' miraban con el rabillo 
del ojo y le hac ían muecas no tan 
disimuladas que le pasaran inad-
vertidas. De pronto la n iña , que 
contaba cinco años , pidió a toda 
prisa el palillero que su abuela le 
había negado otras veces y que su 
madre d i s t ra ída tampoco le daba. 
Que me lo des, te digo, «ma-
maota» , tonta, que no te quiero. 
Y la madre para evitar «otro 
accidente desagradable» se lo 
a la rgó diciendo: toma y revienta 
de una vez, demonio. 
Apenas lo tuvo la n iña en sus 
manos lo lanzó colér ica contra su 
madre, a quien no hir ió , milagro-
samente, porque pudo bajar la 
cabeza al advertir el movimiento 
evitando así el «choque». 
D o ñ a Vir tudes ya no pudo m á s ; 
se l evan tó airada y p rop inó a su 
nieta dos buenos mojicones que, 
cosa rara, no se a t rev ió la nieta a 
devolverle. 
N o ta rdó mucho tiempo A l i c i a 
en « levantar el sitio»; la estancia 
en casa de su madre se hacía i m -
posible porque «la vejez se o l v i -
da» .de lo que son los niños y sus 
« t ravesuras propias de la edad/ , 
y sal ían a disgusto por minuto, 
«total», porque se peleaban y co-
r r iéndose unos a otros se hab ían 
caído varias veces a la acequia, 
«recogiendo» en la. caída los con-
siguientes chirletes, cuya cura 
soportaba con verdadero estoicis-
mo aquella «trupe africana» que 
no derramaba una l ág r ima . 
Doña Vir tudes ya no podía m á s . 
Así , que aprobó la decisión de su 
hija. 
—Sí tienes r azón , «yo ya no 
estoy para estos trotes» y a d e m á s 
te digo que hasta que no eduques 
a tus hijos como recuerda que yo 
te eduqué a t í , no me los vuelvas 
a traer, porque acabar ían con m i 
vida y no quiero morirme toda-
vía; que me dé Dios l a muerte, 
pero de mis nietos no me resigno 
a acep ta r í a . 
L a llegada del cartero interrum-
pió «el soliloquio^, t ra ía «otra 
buena nueva» una carta con el 
anuncio de la llegada de unos so-
brinos cuya única hija hac ía bue-
nos a sus nietos. 
L a buena señora quedó aterra-
da: ¿otro nuevo suplicio? ¡ Jamás! 
E i n s t a n t á n e a m e n t e redac tó un 
telegrama diciendo a sus sobrinos 
que tenia que salir de viaje ur-
gentemente y que les «avisaría» 
cuando estuviese de regreso pax^a 
tener «el placer» de tenerles unos 
d ías a su lado. 
Sonrió dolorosa ante l a menti-
ra, que le repugnaba, y m u r m u r ó 
entre dientes: ¡Desgrac iadas ge-
neraciones y desgraciados hijos 
convertidos en seres tiranos y 
egoís tas , v í c t imas de la e d t c a c i ó n 
recibida! 
C E L I N D A . 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, IT'S grados. 
Mínima de hoy, -f2'7. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, 687'2. 
Recorrido del viento, 8 kilómetros. 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
C o n s u l t a en T e r u e l : L u n e s y m a r t e s . 
H O T E L T U R I A 
C o n s u l t a e n V a l e n c i a ; P í y M a r g a l l . 2 7 . 
E N S E Ñ A N Z A 
N A C I O N A L 
E S C U E L A S V A C A N T E S 
E n ta p i o v i n c i a de l a Cor m i a: 
Marín , Direcc ión Graduada pa-
ra maestro, 3013 habitcintes;y otra 
para maestro. C in t r énu igo , Gra -
duada para maestro, 3814. Azagra 
2.391 una unitaria para maestra y 
otra para maestro. Marc i l la , 1986 
unitarias una para maestra y otra 
maestro. Castejón, 1001_una unita-
ria para maestra y otra para 
maestro. Lozanos, - Esterribas, 
mixta y para maestro, y Narregui 
Ul r rama, 198 mixta para maestro* 
E n l a p rov inc ia de Valenc ia : 
Corbera de Ale i ro , 2466 habi-
tantes, dos Graduadas para maes-
tra para maestro-Paterna, 4674, 
dos graduadas para maestro. 
Estos destinos son de reciente 
c reac ión . ^ 
, Material—Se ha dispuesto que 
se adquiera veinte m á q u i n a s para 
coser de fabr icación españo la con 
destino a las escuelas. 
Se dispone que las escuelas gra 
duadas «Joaquín Costa> de Za ra -
ragoza sin perjuicio de someterse 
en su organización fundamental a 
la l eg i s lac ión , vigente q u e d e n 
afectos a un patronato especial 
que preside el exce len t í s imo se-
ñor alcalde de dicha ciudad o con-
cejal a quien delegare, siendo los 
vocales: U n médico que propon-
drá la real Academia de Medicina 
un arquitecto que ha prpuesto la 
real Academia de Bellas Ar tes , el 
Inspector y la Inspectora jefes de 
la provincia, un profesor de la Es -
cuela de artes y oficios a r t í s t i cos 
elegido por el C laustro de dicho 
Centro, un sacerdote designado 
por el i lus t r í s imo seño r Pre lado 
de la diócesis , el jefe de l a sec-
ción administrativa de la p rov in-
cia, sus madres y sus padres y los 
directores del grupo escolar. 
DOLORES LLOPART DE SOLER 
P R A C T I C A N T E C I R U J A Ñ A 
Especialista en partos, del Hos-
pi ta l Clínico y Casa de Materni-
dad de Barcelona. 
Consulta de enfermedades pro-
pias dé la mujer. 
T o m á s Nougués (antes Carras-
co), 6-1 .°—TERUEL. 
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Libros - Caiáio^o» 
refiere 
RODRlOUErZ SAN P&DB0.51 
T e l é f o n o 5 3 o 2 9 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R Í A S 
Con esta fecha se ha reintegra-
do a su cargo el jefe de Negocia-
do de este Gobierno c iv i l don 
Constantino Bartolo, que estuvo 
ausente unos d ías con permiso. 
Procedentes de multas impues-
tas por esta Junta provincial de 
Abastos, el señor gobernador ha 
entregado las siguientes cantida-
des a las instituciones que sé men-
cionan: 542,85 pesetas al Come-
dor de Caridad; 100, al Ropero de 
la Reina V ic to r i a (de nueva crea-
ción en esta capital) y 76,06 a l a 
U n i ó n Jornalera de esta ciudad 
para socorro de enfermos. 
Se han dado las ó rdenes de con-
d u c c i ó n denlos presos Antonio 
F e r n á n d e z González y Pedro D i a z 
Varona, desde la cárcel de Sa -
r d ó n a la de Teruel , a sufrir e l 
arresto gubernativo por indocu-
mentados. 
Para esta tarde se halla citada 
a sesión la Junta de Abastos, bajo 
la presidencia del señor goberna-
dor. 
Se autoriza a l presidente de l a 
Sociedad «Unión», de Valder ro-
bres, para que se de una conferen-
c ia por el ingeniero señor Saez» 
sobre «Abonos qu ímicos y o r g á n i -
cos». 
Para cubrir vacantes ordinarias 
ocurridas en los Ayuntamientos 
de A l l o z a y L ledó , se nombran 
concejales interinos, del primero, 
a[don Jorge Garc ía Lec ina y a don 
Ensebio Fé lez Cas t án y , del se-
gundo, a don Jul io B a r b e r á n Es-
corihuela. 
A l alcalde de Castellote se re-
mite re lac ión circunstanciada de 
los indiv ídüos que solicitan la se-
c re t a r í a del Ayuntamiento, por 
instancias presentadas hasta hoy 
en este Gobierno, qlie son los de 
don Juati L u i s Cordero y don E n -
rique Arnero Montero. 
Por este Gobierno c i v i l han sido 
distribuidas al Hospital de Nues-
tra Seño ra de la Asunc ión , 487S 
pesetas, y al As i lo de Ancianos 
Desamparados, 50. 
A y e r en la capital y la provin-
cia se verificaron las elecciones 
para nombramiento de la junta de 
la C á m a r a de la propiedad rús t i -
ca. 
E l escrutinio se verificará el 
jueves p r ó x i m o . 
L a «Gaceta» publica un Rea l 
decreto L e y del Ministerio ' de 
Trabajo y Previs ión , disponiendo 
sean de apl icación las normas que 
allí se insertan para los contratos 
de arrendamientos de fincas rús t i -
cas que en lo sucesivo se cele-
bren. 
Círculo Mercantil 
Grandes conciertos diarios 
tarde y noche por el notable 
terceto Vizcainos, compues-
to por piano y dos violines. 
Debut, el domingo, 24 del 
actual. 
i 
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I Capital, un mes 
* España, un trimestre , . 
Extranjero, un año . . 
42,00 
• C R O N I C A F I N A N C I E R A 
D E M A D R I D 
Siguiendo su polí t ie%de preve-
n i r y defender la cotización de 
los valores de los efectos de la es-
peculac ión , la Tunta Sindical acor-
dó suspender los Bolsines que se 
ven ían celebrando por la m a ñ a n a 
en el Banco de E s p a ñ a que la 
Bolsa de Barcelona t ransmi t í a . 
L a medida ha producido exce-
lente impres ión , tanto en Madr id 
como en Bilbao y Barcelona, y 
algunos esperaban que la misma 
medida se tomase con la de esta 
ú l t ima plaza, pues se achaca a 
aquel Bolsín ser el centro de la 
expeculac ión con tendencia a la 
baja. 
S in embargo, dada la reacción 
favorable que se inició en la B o l -
sa el miérco les y se ac recen tó en 
el jueves y dias siguientes se ha 
acordado la reanudac ión de los; 
Bolsines del Banco de España . j 
L a masa de papel gravitando 
sobre el mercado ha sido de im-1 
portancia, c o n l a consiguiente, 
avidez de dinero. 
H a y impresiones en la Bo l sa ' 
mad r i l eña de que una importante' 
entidad bancada ha adquirido,; 
entre otros valores, grandes can-' 
tidades de Chades y Explosivos, j 
L o s fondos públ icos , excepción 
de la Deuda reguladora y el 4 por 
100 Amort izable viejo, que ganan' 
0'20 cada u n o , es tán pesados,} 
unos por seguir el ambiente gene 
r a l de la Bolsa y otros, 
cede con el 5 por 100 
ble 1900, 1917 y 1927, con impues-
to, por haber cortado cupón el 
viernes ú l t imo seña lando estos 
una mayor post rac ión en sus úl-
timos cambios con re lación a. su 
cotización ex cupón . 
E n las ú l t imas sesiones, como 
decimos anteriormente los fondos 
cario, excepc ión hecha de las al 
4 por 100, que ceden medio ente-
ro sufren escasa var iac ión , que se 
traduce en un aumento de 0.05 
pesetas en las 5 por 100 y una ba-
ja de igual cantidad en las al 6 por 
100. E n las del Créd i to Loca l sólo 
v a r í a n las al 6 por 100, que retro-
ceden un cuarti l lo. 
E l emprés t i to argentino tam-
bién pierde igual cantidad. 
L o s valores bancarios, están, en 
general, flojos, excepción d e 1 
Banco de España , que mejora un 
duro, y los Bancos Hipotecario e 
Hispano que no va r í an . E n Bolsa 
cor r ió la especie de que el Banco 
de España , siguiendo la corriente 
/ de los Bancos de emisión extran-
I jeros, iba a modificar su tipo de 
descuento, pero se puede asegu-
rar que dicho rumor carece de 
fundamento, dadas las circuns-
tancias actuales. 
E l Banco Españo l de Crédi to 
mantiene su pesadez, iniciada en 
semanas anteriores, cediendo 20 
enteros más , pé rd ida a que han 
contribuido también , según se 
dice recientes manifestaciones pu-
blicadas. 
E l Banco Central también cede 
nueve enteros. H a y que recono-
cer la poca oportunidad con que 
han coincidido las modificaciones, 
pábu lo de rumores y comentarios 
poco fundados sucedidas en este 
como su-1 Banco con la s i tuación de depre-
Amor t í za - \ sión general del mercado de va-
lores, muy propicio a dar cobijo 
a aquél los , p roduc iéndose un mo-
vimiento de baja discordante con 
la verdadera s i tuación y favora-
ble desarrollo del ejercicio. 
E l Banco Popular de los P rev i -
sores t ambién se trata con baja, 
de un entero para los t í tulos pe-
públ icos inician fianca reacc ión , q u e ñ o s y de ocho para los maye-
L a Deuda ferroviaria t ambién res. Esta ú l t ima baja se debe tam-
se presenta deprimida, seña lando bién a cotizarse ya los úl t imos sin 
reducción en la septena de 0'40 la derechos de suscr ipción de las 
al 5 por 100 y dé 0*20 la al 4.50 nuevas acciones, que han sido ya 
por 100. cubiertas muchas veces por los 
E l corro municipal es tá muy ] actuales accionistas, 
abandonado, aunque algunos va-! E l negocio del corro de valores 
lores han experimentado fuerte e léc t r ieos se ha condensado casi 
reacc ión , en especial el e m p r é s t i - | exclusivamente en Chades, que 
to de 1918, que sube entero y me- han alcanzado l ími tes de depre-
dio, aunque luego cede la fracción sión verdaderamente importan-
en la sesión del miérco les . Po r el | tes ' siendo de repetir las causas 
contrario es tán caídas las Obl iga-! aPuntadas en nuestra anterior 
clones de 1918, que ceden uno, y j l i c i ó n , que se han comprobado 
el emprés t i to de 1914, con otro de ' en el hecho de que habiendo fal-
menos. tado a^ oferta en Ber l ín , por ser 
Ent re los valores especiales las festividad en dicha plaza el mié r -
cédu las de la Trasa t lán t ica tam-: coles ú l t imo se ha iniciado reac-
bien señalan baja de 1.15 las de ¡ ción de 16 enteros que se mantu-
noviembre y de 1.62 las especia- i vo en las sesiones siguientes. Par-
les habiendo influido en esta el i te de esta reacción ha sido produ-
corte del cupón . En el cierre las | cida por el rumor circulado de 
de noviembre mejoran 0.15. Tan- ! un probable aumento de dividen-
ger-Fez mejora un. cuartil lo. i dos a cuyos efectos va a celebrar-
Las cédulas del Banco Hpote- se en Pa r í s un Consejo para acor-
dar si se a u m e n t a r á el dividendo 
o se concede rá otro extraordina-
rio. 
Mengemcr va a ampliar su ca-
pital , habiendo convocado una 
junta extraordinaria para tomar 
el acuerdo. 
Se dice que saltos de Alberche 
i n a u g u r a r á definitivamente su ex-
plotación dentro de pocas sema-
nas, y que el dividendo a repartir 
a 1.° de año se rá 7 por 100. 
E l corro minero mantiene igual 
or ientac ión que el e léctr ico, pre-
dominando, naturalmente, la baja 
de Minas del R i f de 53 y 30 ente-
ros en sus acciones al por mayor y 
nominativasrespectivamente. Las 
primeras, sin embargo, inician 
reacción a ú l t ima hora. Se ha 
anunciado que las acciones Minas 
del R i f t end rán un dividendo a 
cuenta de diez pesetas. 
L a Duro-Felguera t ambién ce-
de 1*75, y uno L o s Guindos. 
E n los valores de Monopolio-
Tabacos ceden 4450 enteros y Pe-
tróleos, dos. 
Las acciones de la Española de 
Pe t ró leos cotizan entre particula-
res entre 50 y 53 por 100. 
E n los de navegac ión sólo coti-
za la Constructora, blancas, que 
ceden un entero. 
E l corro ferroviario t ambién 
cotiza en baja general. M . Z . A . 
pierde 20 enteros; Norte, 27; Me-
tro, 4, y T r o n v í a s , eno. 
D e l resto de los valores. Explo-
sivos sigue la corriente del mer-
cado, y después de diversas osci-
laciones queda con 33 enteros de 
menos, habiendo obtenido entre 
semana pé rd idas mayores. 
Las Azucareras ordinarias ce-
den un entero, y cinco las cédulas 
beneficiarías. 
L a peseta cont inúa retrocedien-
do frente a las d e m á s divisas. 
J . G . AGUIRRE CEBALLOS. 
lloilactor-jefe de «El Financiero».. 
Madr id , 16 de noviembre 1929. 
Año II 
C R O N I C A S B A R C E L O N E S A S 
LOS CUADROS HISTÓRICO^ 
DEL PALACIO NACIONAL 
i 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
• M A Y O R , 2 0 . M A D R I D : 
Guardia civil 
Se le concede el retiro para L a 
Puebla de Híjar , con el haber de 
196<08 pesetas mensuales, al guar-
dia c i v i l D a m i á n F e r n á n d e z . 
Lea usted 
6 1 M a ñ a n a 
Porque en él hal lará V . am-
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V . de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins: 
truceión y solaz a su 
espíiitu. 
Recorriendo la Expos ic ión ar-
tíst ica del Palacio Nacional , es 
frecuente el caso de ver a los v i -
sitantes de paso por cualquiera de 
sus salas, donde se encierran ver-
daderos tesoros de incalculable 
valor ar t ís t ico o arqueológico y 
que parecen estar reclamando del 
d is t ra ído visitante alguna aten-
ción, que, por falta de tiempo o 
de in terés—de todo habrá—les es 
negada. L o he observado muchas 
veces y declaro qae me ha produ-
cido penosa impres ión la marcha 
acelerada por esas maravillosas 
salas, de tantas personas, como 
entran diariamente en el Palacio 
Nacional . . . 
Pero lo que no es tan fácil es 
ver los cuadros his tór icos sin gru-
pos de admiradores. Se puede de-
cir , sin temor de ser desmentido, 
que son los objetos de la Exposi-
ción ar t ís t ica que m á s atraen la 
curiosidad del públ ico . Con razón 
o sin ella. Expongo un hecho. 
Y creo que no fal tará razón pa-
ra que así suceda. Son cuadros 
plás t icos que reproducen admira-
blemente—fidelidad y arte—he-
chos cu lminan tés de nuestra his-
toria patria. ¿Qué mundo de ideas 
y de sentimientos no sugieren, a 
los que ha saludado la historia, 
los nombres de Recesvinto, A l -
manzor, el C i d , Jaime el Conquis-
tador, Alfonso el Sabio, el rey don 
Pedro I de Cast i l la , Alfonso V , 
Colón ante los reyes católicos, 
fray L u i s de León, Carlos V en 
Yuste , el Duque de A l b a , Queve-
do y el primer ferrocarril de Es-
paña? Pues todos ellos constitu-
yen la figura central de otros tan-
tos cuadros plást icos que se expo-
nen en el Palacio Nacional , como 
objetos ar t ís t icos y evocaciones 
his tór icas , donde el visitante de-
leite su vista y refresque las lec-
ciones de la historia, maestra de 
la vida, como la llamar?, el orador 
romano. 
Puestos en el trance de . 
entre tantas preciosidades, per-
plejo se veria uno; pero si se me 
pidiera mi opinión mos t ra r í a mi 
preferencia por el seña lado cón 
el n ú m e r o 9. «Los Reyes Católi-
cos recibiendo a Colón en Barce-
lona». E n él el artista Junyent ha 
sabido dar vida, color, movimien-
to y expres ión a un hecho, que 
debió causar emoción profunda 
en cuantos lo presenciaron. S i 
ahora la vuelta de un simple vue-
lo aéreo , realizado en condiciones 
excepcionales, despierta tal entu-
siasmo entre el pueblo, que acla-
ma al aviador, como a un héroe 
poco menos que legendario, ¿qué 
un 
suceder ía con la temerosa 
tura de Colón que d e s c u b ^ 
nuevo mundo para E s p a ñ J 
Colón, y a Almirante de"r 
Ha, vuelve cargado de gloria?*' 
honores y de oro, t r a y e d ^ í ' 
gos «i r recusables , de 'su d 
brimiento. Los Reyes C a t o S T 
que se encontraban en B a r d 
na, desean oír de labios del Ai" 
mirante la relación auténtica de' 
su viaje. Mediados de abril J l 
1493, y en su palacio condal de 
Barcelona. Este es cuadro del J 
lacio nacional; la entrevista del" 
descubridor y de los poderosos 
señores de España y nuevo mun»' 
do. 
F r a y Bar to lomé de las Casas lo 
describe así : «Para recibir los Re-
yes con solemnidad y pompa 
mandaron poner en público su es-
trado y solio real, donde estaban 
sentados y junto con ellos el Prín-
cipe Don Juan, en gran manera 
alegres, acompañados de muchos, 
grandes señores castellanos, cata-
lanes, valencianos y aragoneses. 
E n t r ó , pues. Colón y... mandá-
ronle traer una silla rasa y asen-
tar ante sus reales presencias>. 
D o n Fernando y doña Isabel 
aparecen sentados en su solio con 
sendas coronas en la cabeza, y el 
cetro en la derecha mano. En un 
grado más abajo el Príncipe. Al 
lado de la reina la marquesa de 
Moya . A l lado de los reyes, de 
pié, están el gran cardenal de Es-
p a ñ a don Pedro González de Men-
doza, Alonso de Quintanilla—con 
su bolsa en la mano—contador 
mayor de Castilla, micer Luis de 
Santangel, escribano y el cama-
rero mayor Juan Cabrero, con 
otros muchos nobles. Enfrente de 
los Reyes, Colón, sentado en la 
humilde banqueta-y esto como' 
un favor singularísimo—alárgala 
mano con audacia y decisión. 
¿Qué tiene en ella? ¿Qué enseñad 
Oro, el oro de las Indias que tan-
e ledr ftas cabezas había de trastornan-
Seis indios «castamente desnu-
dos» cuyas manos aprisionan unos 
verdes papagayos rodean al almi-
rante. ¿Se podrá dudar de la vera-
cidad de su descubrimiento. ^ 
al lá se apiña el pueblo Heno 
áv ida curiosidad... ¡Hermoso 
de 
cua-
dro de un m á s hermoso momento 
de la historia de España! 
Pico DE MIRANDULA. 
Noviembre de 1929. 
H A C E N F A L T A oficialas 
modista. V 0- Q * 
Razón , San Andrés , 
de 
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